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salr.
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Centro Republioan<rInstraotivo Obrero 
. del 9.0 distrito
Por disposición del presidente, se 
ruega a ^todos los señores socios, se 
sirvan asistir a la sesión ordinaria que 
se na de celebrar hoy Miércoles, a las 
nueve de la noche, en el local social, 
San Pedro 10 y  12.
E rsecretario , J. Muñoz.
Soilff la sitiiacíÍB 
(coaiinfca ffittildiial
Como todos los años, en el día de 
hoy, debemos dedicar unas líneas de 
recuerdo y  de respeto al preclaro patri­
cio malagueño e inolvidable amigó, 
don Pedro Gómez Gómez, cuya memo­
ria no puede borrarse de nosotros a 
travéi del tiempo. A ntes al contrario; 
los años que van pasando y  con éllos 
átrecieñdo e l  caudal de los recuerdos, 
nos hacen sentir la nostalgia de la 
amistad y  el cariño de aquellos amigos 
y  correligionários ilultresque tanto te  
lacrifíoaron por nuestros ideales y  que 
han rendido e l triste tributo a la muer­
te; y  entre ellos,^en lugar preferunte en 
nuestro corazón y  en ntíestrb pénsa- 
mieitttd; destaca la  noble y  -venerable 
personalidad del insigne repúblico naa- 
laguefio que, por táritofj tan jüstifica- 
doB y  relevantes tituíos, se hizo Acree- 
dor a la alta estimación de todos sus 
conciudadanos y  eompatriotas.
Si edtre los extraños, aun loa 
que fueron sus aáveriarlos políticos 
gozó el señor Gómez Gómez de los 
grandes prestigios a. que le hadan 
acreedor sus altas dotes personales, su 
caballerosidad, su honorabilidad, su 
irreprochable procedet’ en tddosdos ac­
tos de su vida, ¡qué mucho que su re­
cuerdo sea inextinguible en qtíréñéi, 
como nosoteos, fuimos BUS amigos mas 
cercanos, sus correligionarios más en­
tusiastas, íntima y  firmemente compe­
netrados con BUS ideas y  aspiraciones 
en el orden de la política y  del patrio­
tismo!
A  estos‘ dos grandeii ideales de la 
Patria y  dé la República consagró su 
vida, con abstración de todo egoísmo y  
sin reparar en ninguna clase de sacri­
ficios, el hombre bondadoso, recto, de 
firme voluntad y  de cualidades e x ­
traordinarias a quien, sentida y  respe­
tuosamente, consagramos estas líneas 
en este día del X I  aniversario de lü  
{alledmlento, fecha luctuosa que se re­
cuerda siempre con justo dolor y  pro­
funda pena en esta casa, donde, mo­
destamente, pero con fe, con entusias­
mo y  constancia, seguimos laborando 
en pro del ideal de que fué propagan­
dista, defensor, apóstol y  maestro el 
señor Gómez Gómez.
Y  una vez más, con el mismo afecto 
y  respeto de siempre, reiteramos la 
expresión de nuestrox sentimientos a ; 
la señera viuda e hijos del inolvidable 
repúblico y  muy espeqialmente a don 
Pedro Gómez Chaix, nuestro querido y  
fraternal amigo y  correligionario.
Continuamos hoy el examen de los 
ingresos consignados en el presupues­
to para el año actuad
IM P U E S T O S
A rtícu lo  2> Gementeriof.
Ingreso calculado para los años de 
1912 —  i26.©po pesetas 
19 13 ^ 12 5 .0 0 0  »
19 14 — 124.000 »
1915 —  130.000 »
1916 —  132.000 »
Como se observa, para esta último 
año se elevó el cálculo del ingreso en 
2.000 pesetas, Esta subida obedece a 
que su rendimiento ha sido mayor 
constantemente en todos los afios,4»o- 
mo lo prueban los productos .que del 
mismo se han obtenido y  que vam os a 
dar a eonocer al público para que, sa­
cado lu  promedio, se demuestre la 
razón dé la consignación en el presu­
puesto.
Rendimiento obtenido en los años de
1913 —  I3I-947‘5o P«»6tas
1913 —  132.750 ' »
1914 —  135.580 . »
1915 —  141.990‘So »
republicana estableció para Í916 la 
cantidad de i.ooó pesetas qqe es icfd ' 
r io r a la q u e  los alcaldes h iciéién ro  
caudar en los años 13 y  14, y  la mis­
ma que estaba señalada para el año 15.
Artíoulo 6." Sillas en los páseos.
Ingreso ealculado en ios años de
1 gíljz r— 3. opo, p eietxx  .
1913 —  3.000 »
19 14 '— 3.000 »
1915 —  3.00® »
1916 '—  3.000 »
Estando coBtratada la Ucencia para 
colocar sillas en los paseos por la su ­
ma presupuestada, es indiscutible que 
es la que se ha cobrado y  la que debe 
consignarse en presupuesto.
A rtículo 7.“ Documentos de v ig i­
lancia
Ingreso calculado en los años de
1912 —  650 pesetas
1 9 1 3 —- 670 »
1914 —  i.ooo »
1915 — i.ooo »
1 9 1 6 —  1.500 »
Producto obtenido po<̂  el arbitrio en 
los años
1912 —  76o'7o pesetas
■ 1913 —  1 .150*15 »
1914 —* i .4o i ' i 5 »
1915 —  i . i Ó4'65 p
T o ta l—^542.26800 »
Cuarta parte de esta suma que es el 
promedio de ios Imgresos, i 35-564'5o 
pesetas, cuya cantidad es superior a lá 
que se consignaren presupuesto.
A rtículo  3.® -Kioscos.
Ingreso calculado para Ips años de
1 9 1 2 — ''540 pesetas
19,13— -540 »
1 9 1 4 — 540 »
1915 —  540 »
1916 —  540 »
Esta suma se ha recaudado constan 
temente por habar estado sugeto el 
arbitrio a concesión o contrato desde 
aptés de 1912.
A rtículo  4.̂  Laboratorio.
Ingreso calculado para los-aftos de
1 9 1 2 - r  150,pesetas
1913 —  150 »
1914 —  250 »
. . 1915 “  ^50 *
1916 —  400 >>
A  mediados del año 1913» preocu­
pándose el Ayuntam iento del abaete- 
eimlento de aguas de la ciudad, pro­
curó el análisis de todas las que la sur 
ten, encargando a sú Laboratorio que 
lo realizase. Manifestado por el emi- 
' nente químico s^ftor L a Blanca que 
no le era posible verificar esos análisis 
Interin nó se  adquirieran los aparatos 
y  elementoX áecesarioi, cuya falta era 
la determinante de que él Laboratorio 
po produj ese rendimiento alguno (el 
año 1912 produjo 45 pesetas) se acor­
dó la adquisición de dichos aparatos y  
desde entonces es cuando, el Laborato­
rio deja a la Corporación algún IngrO' 
80, aunque éste sea modesto. En su 
virtud el promedio del rendlniieüto del 
arbitrio debe obtenerse dé la suma a l­
canzada en los años 14 y  *5 7  
haremos.
A ño de 19 14 —  492*50 pesetas 
» «v 1915 —  390 »
Total — 882*50 »
M itad de esta suma que es el prom e­
dio, 441 ‘ 25, superior a la fij ad en el 
presupuesto.
A rtícu lo  5.̂  Multas.
Ingreso calculado para loa años de
1912 —  500 pesetas
1913 —  500 »
1 9 1 4 —  750 -  V :
1 9 1 5  -I.OOO »
1916 —  I.OOP »
E ste  ir greso ofrece el carácter espe­
cial do que su mayor o menor producto 
no puede obedecer a la mejor o jpeoij 
administración del Ayuntam iento. E l 
alcalde es quien impone las m ultas y  
el que las perdona. S i esta autoridad 
es rigorosa y  no se deja influir, el ar­
bitrio crecerá por que son  ̂ por d es­
gracia, numerosas las infracciones de 
las Ordenanzas municipales,enMátága. 
A s í  se ve que un alcalde obtiene en el 
año 1913, I .*35 pesetas y  en el año an­
terior 650, y  que otro alcalde en el 
año 14 í •*50 pesetas y; en el
afio r5, I s 5> E n su virtud^ la  mayoría
T otal —  4476*45 » ,
L a  cuarta parte de esta auma, que 
es BU promedio, es la de i.ii9 '8 6  pe­
setas. En BU vk tu d , confesamos un 
error de 380*14 pesetas, aunque tenga 
la  disculpa de que en el año 1914 pro­
dujo el arbitrio más de 1.400 pesetas.
A rtículo  8.® Sellos sobre documen 
tos,
lugrezo calculádo para los años de
1912 —  6.000 pesetas
1913 —  8.000 »
1 9 1 4 — 9.000 »
1915 —  6.000 »
1916 — 7.500 »
Como 80 ve, se ha sefialado para el 
afio 16 un ingreso inferior al fij ado para 
los años 13 y  14, dando' con ello prue­
ba de buena fe.
Este arbitrio lo constituye el valor 
de los sellos destinados a nóminas, li­
bramientos y  documentos municipales. 
Habiendo adoptado el Ayuntam iento 
ei sistema de administración directa y  
hecho cargo desde el 13 de la adminis­
tración de los arbitrios que tuvo arren­
dados el señor Mata y  de las aguas, es 
indiscutible que tenían que áumentár 
las nóminas de empleados y  el núme­
ro de libramientos que se expidieran. 
Por esta causa buscaremos el prome­
dio de los rendimientos obtenidos du­
rante los años 13, 14 y  15 para juzgar 
si es acertada o no la cifra que le fué 
señalada para el año 1916.
Producto obtenido en los años
greso que siempre tuvo. Hecha la 
cuestión política, por que se entendía 
polUica, privar ai Ayuntam iento 
aun de los más justos ingresos, por la 
siiñple razón da qUe lo constituía una 
mayoría de concejales republicanos, 
rcuE^óia en un banquete el partido 
conservador de M álaga y  la provincia 
parsi festejar y  dar gracias al diputado 
a Cortes que tanto bien había produ­
cido con sus gestiones encaminadas a ; 
suprimir un Ingreso para el A yu n ta­
miento de la ciudad.
H oy toca sus consacuenclas el par- • 
sido liberal, como'mañana las tocará 
el partido conservador, cuando le lle­
gue él turno dfel poder, a menos que 
para entonces se conceda lo que en 
1914 se suprimió, lo que no nos e x ­
trañaría por que la juatida anda así 
en nuestro país. ■
D icim os lo anterior por que habien­
do existido el real por carga en los 
años 13 y  14 no es posible buicar e l ; 
promedio de los rendimientos del ar­
bitrio de Mercados, teniendo en cuen- - 
ta los expresados años.
A s í 68 que como antecedente sólo 
ha de tomarse en consideración el pro­
ducto alcanzado en 1915. E n  este año 
produjo el arbitrio de Mercado la can­
tidad de 89.754*75 pesetas, a cuya eu- 
ma hay que agregar para él año 1916 
lo que debe producir el Mercado do 
San Pedro Alcántara, construido por 
la mayoría republicana. Estimándose 
este producto en 30 pesetas diarias, 
arroja al año 10.950 que unidas a las 
89-754'75> aotes referidas, suman un 
total de 100,704'75, que es superior a 
la fijada en presupuesto.
Y a  se va  viendo, por lo que lleva­
mos estudiado deí presupuesto muni­
cipal para 1916 que en su confección 
y  cálculo no hubo esa mala fe ni esos 
errores de que gratuita y  ápaslonadá- 
mente se acusa a la m ayoría republi­
cana del Ayuntam iento anterior.
Y  hacemos hoy punto aquí, con pro­
pósito de continuar, para cumplir lo 
ofrecido.
perdonarán jamás a los alemauos su agre­
sión dé Agosto de 1914. Además, onaiido 
termíne la guerra, loe frsnoeses habrán da 
perseguir a Alemania 00a saña hasta lograr 
BU rnina_económica. Tendrán que hacerlo 
para evitar nuevas guerras. Fomentarán 
forzosamente una enemistad feroz y arreba­
tarán a esa enemistad las armas que po­
dría utilizar.
Ün abismo formidable rstá ahondándose 
entre los que forman la Humanidad, y lo 
más lamentable es qae conviene agrandar­
lo, para evitar mayores males, para que tro­
piece con él y se caiga, el primero que inten­
te acercarse al vencedor. La Humanidad 
atraviesa úna terrible crisis y causa estupor 
el pensar que son unos intelectuales los que 
la han provocado. Intelectuales eran Treits- 
ohke y Bernhardi, inteleotual es la clase 
qae, desde hace 40 años, fomenta en Ale­
mania ese paroxismo de vanidad, esa ado- 
raoién de la fuerza que son hoy sus oaraote- 
ristioa.
La idea es una fuerza aterradora, es co­
mo la lengua de la que Esopo decía que era 
al mismo tiempo la mejor y la peor de las 
cosas. Ha adoptado en el último medio si­
glo, una marcha vertiginosa y el vino que 
ha dado para embriagarlo a un pueblo pró- 
hfio ha producido en él la más sanguinaria 
de las borracheras.
¿Qué hacer ante estos hechos? ¿Abdicar? 
¿Beconoiliarse? El carácter de la lucha im­
pide toda reconciliación. Los aliados deben 
procurar que Alemania perezca, que ocupa 
en la política mundial un lugar mediocre. 
Guerra no: lucha en el borde del abismo  ̂
hasta que uno de los adversarios rnedá por 
él exhausto. Entonces es cuando terminará 
la guerra y aparecerá el alba de un nuevo 
día de paz.
Si resulta vencido el miKtarísmo, si triun­
fan los agredidos y  es castigado oí agresor, 
81 fracasan con estruendo las tendencias bé­
licas, es posible que no vuelva el mundo a 
presenciar nuevas hecatombes. La lección 
cruelísima de ahora le habrá seriúdo de en­
señanza.
' Han marchado a M elilía, la cotabla 
y  bella pianista, E lvlrita R^y; el co­
mandante da Ibfantería, don José de 
Celís; el sobrestante áe  Obras púbü- 
caf, don Estanislao Lacaci, y  el oficial 
de telégrafos, don R afael Gutiérrez.
D 3,Meliila vinieron, el coronal d® 
Éiitedo Mayor, don P ío  Suávsz lacián; : 
el oficial da oficinas m ilitares, doaí 
Francisco Fonta Estruch; don ’ Juan 
M ayorga, eí capitán, don Joaquín B áe- ^ 
za, y  e l  médico militar, don M anuel 
Garriga R ivera.
E n unión de su bella  esposa doña 
Carmen Bentabol, ha regresado de 
Madrid, nuestro particular amigo, don 
Ildefonao Giménez Corrales.
A y e r  se. verificó en el esmentario da 
San M iguel, si sepelio del cadáver de 
la aprecíabls Señora doña Luisa P o ­
rras Vado,-esposa del je fe  del E co n o ­
mato de los Andaluces, don L uis R o ­
mero Panlagua y  hermana del cono­
cido Industrial, don Antonio Porras.
E l acto constituyó una man fsita^ 
clon de duelo.
R eciba la familia doliente nuestro 
pésame muy seutldo.
En la parroquia da San Juan se ha 
verlfieado el enlace matrimonial de la  
bella señorita Paquita Cuevas R o d rí­
guez, con el estimable joven, don José 
Rom án Sánchez, siendo apadrinados 
por don Francisco Sánchrz y  su ai>-- 
tinguida esposa doña Carmen y
actuando de testigos, don H ilario G ar­
cía Larios, don Manuel Izquierdo S a­
jad o  y  don Pedro Ortíz.
. L a  feliz pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades en su nuevo esta­
do, marcharon a una finca ds Churria­
na, donde pasarán la luna de miel.
iíiíiS ftr de is perfI
El litiil dtl ciclo perrero
1913 8.778 85 pesetas
1914 —  6.755*90 »
1915 —  8.521 66 »
Total —  24.076*41 »’
L a  tercera parte de esta suma, que 
constituye el promedio es de 8.025*47, I 
que es superior a la  de 7.500 consigna- | 
da en el presupuesto.' I
A rtículo  9.°.— Mercado. |
E n  e l año 1912 estuvo arrendado al 
fefior Mata; en su virtud sólo fijare- | 
mqs el cátóulo de su ingreso en los 
años de ^
1913 —  60.000 pesetas 1
1914 —  1 10.000 »
1915 —  220.000 » .
1916 —i  100.000 > ^
Este arbitrio merece un estudio es­
pecial. En el año 13, constituía una de 
las bases de su rendimiento el conoci­
do «real por carga» que era lo que pa­
gaba por asiento de Mercado en la ciu­
dad la carga de fruta, incluyendo la 
patata y  la batata. L a mayoría repu­
blicana, en el año 1914, al confeccio­
nar el presupuesto para* el año 1915, 
amplió el arbitrio por asiento en el 
Mercado, a legum bres y  frutos secos, 
cuya ampliación dió origen a que se 
calculase el ingreso total de Mercado 
en 220.000 pesetas. A p rob ad ^  la am­
pliación por la Junta de Asociados y  
por él señor Gobernador civil de la 
provincia, quedó fírme el presupuesto 
que este Ayuntam iento hizo para 
1915. Esto no obstante, por una senoi- 
Ua solicitud que no merece el nombre 
de recurso, puesto que no se sjustaba
a tramitación alguna, dirigida al señor 
ministro de la Gobernación, éste dictó 
una real orden suprimiendo, no sólo 
las ampliaciones, que para el arbitrio 
había establecido la m ayoría , republi­
cana, sino todo el arbitrio por asiento 
de Mercado que estuvo aprobado en 
años anteriores y  que llevó en arren­
damiento el señor Mata por largo tiem- 
pofpriviBdo^e al MttoiQiglq de »q in-
¿Será la gnerra aoinal la última de las 
guerras? Es muy difieil oentestar a está „ 
pregunta, pero lo que sí resulta indudable | 
es que las tendencias bélioas han frasoasado 
por completo.
Las guerras de antaño eran verdaderas 
guerras y ño sabernos qué término apUcar a 
la lecha aetual que en nada se parece a 
ellas. Estas eran un combate entre dos com­
petidores cuyo premio era la posesión de 
territorios por ambos ambicionados. Esto 
ha sucedido hasta 1914. Las guerras napo- 
leóméftB han sido las únicas que obedecieron 
a motivos más amplios; la Bevolneión irán- 
oesa las había originado y el encadenamien­
to de los hechos que tuvieron por término 
Austerlítz obedecía a una lógica. Feroel 
resultado era el mismo y los medios em­
pleados no se diferenciaban de los que ha­
bían sido utilizados anteriormente.
Los ejéroites eran poco\uumerosos. Po­
dían producirse victorias decisivas logradas 
rápidamente: la nación sufría, pero no que­
daba aniquilada.
Ahora se trata de algo más distinto, de 
una lucha a muerte entre dos maneras de 
ver las. cosas, éntre dos sistemas que dispo­
nen de fuerzas materiales oasi iguales y 
que no quieren ceder, porque en ello les va 
la existenoia.
Se trata de un cataclismo mayor qde la 
invasión del Imperio romano por los bárba­
ros. Todos los problemas están planteados: 
la vida de las naoiones, hasta el carácter de 
cada individuo y sus aspiraciones. No hay 
lugar ya para las concesiones: conceder 
equivale a aniquilarse.
Durante los muchos años que los austro - 
alemanes han utilizado para preparar la 
g&eria, han visto una sola cosa, que su 
fuerza les permitiría vencer a los demás. 
No han oomprendído que lo que se propo­
nían era aniquilar al mundo. Si lo sabían, 
y a pesar de ello no han renunciado a su 
proyecto, es porque no se han dado cuenta de 
lo que ese mundo representaba y  de la fuer­
za que le daban 20 siglos de oivilízaoión 
oeoidental.
El error alemán es iuoonoedible, no es : 
posible explicarlo; más qné un error es una  ̂
aberración. Esta guerra sólo podía tener . 
dos resultados: o la desaparición como po- j 
teneias, de los dos imperios del Oentro, 
o la desaparición en el mismo sentido, 
de'Frauoia quizás, y con seguridad de 
Franoia y de Inglaterra. ¿Es posible que 
los que han provocado la lucha no lo 
hayan visto? La lucha emprendida en es­
tas oondioiónes, había de aoúmular todas 
las fuerzas vivas, hombrea contra hombres, 
hogar contra hogar, clase contra olase, lo 
ouál le da un oaráoter de oataolismo. Pero 
hay algo más terrible aún que la guerra: 
las oonseonenoias que ésta pueda tener.
Antaño, después del combate leal, los ad­
versarios podían darse la mano y, a pesar 
de las pérdidas, a veces dolorosos, por ellos 
sufridas, volver a estimarse recíprocamen­
te.
Esta vez, no es posible. Las alemanes no 
perdonarán nunca a los franceses los muer
Los austriacos aliatan a la fuGrza 
a I08 prisioneros servíois
Entre los prisioneros que los italianos í 
han hecho en las últimas operaciones mi- ¿ 
litares del Trentino, se encuentran varios 
servios temados por los austríacos e incor-  ̂
porados a la fuerza en regimientos enviados 
contra el frente italiano. ' ^
Befíeren que han sido tratados rudamen-  ̂
te, sin consideración alguna, y que los que 
se negaban a coger la armas e ir a las trin - 1 
oheras fueron fusilados. I
La nota americana a Austria |
La nota que América ha dirigido en estos | 
últimos días a Austria-Hungría, referente al ; 
ataque de que fué víctima el Fetroliatd ha- f 
ce meses, por un submarino, considera este ' 
hecho como una ofensa deliberada a la ban­
dera yanki y como una violación del derecha 
de los ciudadanos americanos. Pide el castigo 




Desde Copenhague comunioau que los 
alemanes han desguarnecido la frontera 
danesa de las tropas allí estacionadas.
Atribúyese tal medida a la necesidad de 
atender a la susitución de las unidades en­
viadas al frente ruso.
Los soldados que vigilaban la frontera 
danesa eran individuos cuya edad oscila en­
tre 40 y 50 años. Varios do ellos fueron he­
ridos ai comenzar la guerra.
La situación m ilitar
de los aliados
El teniente coronel Bousset, distinguido 
y competente crítico militar, escribe en Le
Petit Parisién:
«En efecto, para que la coordinación de 
las operaciones llegue a ser efectiva y fe- 
eunda, hay que hacerla oempleta. Los Im­
perios del Centro se hallan en estos instan­
tes en la situación de una inmensa plaza si­
tiada, y xún diría que cercada. Pero las 
tropas sitiadoras, como las demás, no deben 
permanecer pasivas en ninguna parte.
 ̂ Al contrario, es indispensable que su ac­
tividad sea constante y general, si se quiere 
poder imprimir al ataque principal el carác­
ter da sorpresa y de vigor que únicamente 
puede hacerle triunfar.»
A noche hubo recepción en la ele­
gante sociedad Tennis Club.
La fiesta resultó m uy animada.
Con m otivo de haber sido nombra­
do juez de Instrucción d eC o íc , nuestro 
particular am igo don Pedro Palome . 
que y  García de Quesada, mañana e 
pasado marchará dicho señor en unión 
de BU distinguida familia, ai meucioi 
nado punto.
Con notas brillan tís ha aprobado en 
el Instituto, el tercer año del B achille­
rato, el estudioso alumno M anolito da 
las Peñas Y ela .
A  éste y  su padre, nuestro particular 
am igo den F ía n d sco  de las Peñs^ 
Sáuchíz, enviamos nuestra enhorít-!- 
buena.
m
E l pueblo de Córdoba obsequiará 
con un banquete al prestigioso indui  ̂< 
trlal don Carlos Carboneíl, con m otivn 
de celebrarse las bodas de oro de la, 
casa mercantil que él instituyó en di-, 
cha ciudad.
R ecib a  nuestra enhorabuena!, el g??. 
ñor Carboneíl, que tantas am istades 
tiene en M álaga.
A y e r  raárebaron a los baños ds C a - 
rratraca, la distinguida señora doña 
Concepción García y  su bellísim a so ­
brina Concha García A v ilé í .
En S evilla  ha fallecido el pintor ©fs- 
cenógrafo, don Antonio M atarredona, 
por lo que enviamos el pésame a la fa ­
milia doliente.
A noche se hallaba enfarmo de a lg ú i 
cuidado, el respetable señor don J o i4 
Gómez, comerciante de esta plaza.
L e  deseamos un pronto alivio.
H a regresado de M ontlíla, nuestro 
querido amigo y  Qorreligionarlo, el ca* 
tedrático de esta Normal, don A ntonio 
Blanca Cordero, donde acaba de su­
frir una dolorosa desgracia de fam ilia, 
con cuyo motivo recibe muchos testi­
monios de pésame, a los que unim os^l 
nuestro más sentido.
Magna peUcnla,
OE SOCI EDAD I* limiriii dt la Tierra
tor^ueléh)brá«hecho.líos frssoetei
En el correo general regresaron de 
M adrid, don Antonio G il de Sola y  ' 
nuestro querido am igo, el catedrático 
de esta Escuela de Comercio, don R i-  , 
cardo Gallardo Calero. |
E u el expreso de la tarde marcha- ' 
ron a Madrid, el Gobernador civil de 
esta provincia, don Tomás Torres Que- | 
rrero; nuestro querido amigo," don B . f 
A rtigas Arpón, redactor jefe de «El 
Radical»; don Cecilio Ocón* y  don A n ­
tonio Marcos Izquierdo. '
A  Sevilla fueron, don M iguel de 
Guzmán, don R afael Domínguez, don ¿ 
Antonio García Peláez, don Francisco | 
González García y  lu  bella sobrina 
Carmen Mora. ^
A  Granada marcharon, el capitán de 
Intendencia, don B las Power del R o - i 
sano y su diitiuguida esposa.
Hoy se estrena «n




A y e r  tarde se reunió la Com isión de 
Hacienda, despachando diversos asun­
tos, entre ellos el proyecto de distribu­




L a  Comisión de A bastos visitó a y e r  
diversos establecimientos industriales, 
recogiendo varias m uestras de artícu ­
los que no reunían condiciones.
L as m uestras serán analizadais en el 
Laboratorio Municipal. f
Página
J X .E O P Ü I .A Í
M ié rc o le s
a u te n to  d e  s u ic id io
Jk ysP a Iss au«v«i 4e I» m? natía intentó 
*»er íp fia » 8u Ví^a no pobr» hoiabra iia- 
Antonio V. 1‘í-robia S*v;l e, natu- 
rali ^‘3- Cácaras y <l« 58 &no¿ d í «¿ai. 
r ^ ía  r«a!iiep fatal prepósit Anto­
ja diíígió ai lantUfli y eofendo vio
FfanciatQ Pachaco Rufz sobre compra |  VrUz —AUnlédo,
narcaia? de !a yin pública. I D« f*osc^ señor B saco Sokro.-Prccu
D# ia mifm#j «n ppssopneato á« obíai |  yado?, stuf r Mas*, 
de ía ésenéia ¿a Jas GáÚejaaa». - |
De I* HttisBsé , «h instaBCÍa d« éoná Do- |  
loíéa Triguéreá, sobre adquisición de |  
parcelas áe i* vía pública
Sección 2.*
Mercad — Bxpaáioióa da bíUaUs U\-
E L '
FE áH |M D | Ú O D M fi^  ^
polla evitar su rásolución, seXKOquv- eeáie
6,rrf j6 mar. j j i „Esto f.é  visto por el gnsráa da Jes 
Ferrccarrííss Anáslucas, Jusn Nuniz 
bastillo, qnié i iogsó sxtrasrdsl sgn» al 
Viííapíob.a.
Saauid^ments f«é íraskáaáo e .« eisu 
f̂ e socorro dol HorpU l̂ Noble, ftanáo 
a^idido denn cifeism eato y caimeán» 
su estado de pronóstico ménes
 ̂ Bl áiSgraciíd í Antonio mamfístó se 
había trr fp d o  *1 mar par® íuicíasráf, 
no? «nccmirarse d«sesp«reSo a conse- 
« «acia Ce la f&lta ¿e recurso» en que se
ha^».. . ,VíHtrrabía.asía v«z asisUác a» Ja ctaa 
i9  socorro, ínó iraslááado a! Hofpi«ai
D® lo óenrrjáo ha d&dó caeala ál 
tE5!gado áe, íxétrucción dttl distrito de 
it Aiamé^a.
¡Ayuntamiento
Orden del dít para ia sesión próxima:
' f Asunto a dé oñcio
Ríptüción de la voííi,ci6a efacinaáa en 
*1 «interior cabildo, en asunto refaeiqná- 
do con fa pUza de inspector ás Higiene 
V Sanidad Pecuaria.
Expedientes inslruíács a tfíctos de 
quintss, pera jaslifleer la tusencia da 
«sta ciudad, de Francisco y Antonio 
A gailar Muñoz y Francisco ViÜena V«r- 
ges.
Gerüfiosolón dá obras
Dala mism*, en asunto relacionado |  
cen las obras de urbanizeción de la ca- 5 
nevera de Málaga a Almeria. |
De ia misma, «»instancia de don Wi»n- 
ceslso Cotelo, sobre aliniación y tasante 
9H C6B3S d# !ft cíílfiii dn S*n JüfiU dc DiCII .
y Postigo d« los Abades, ,«•
Da la Jniídícft, ©n solicitad de don Mi­
guel Meiiédo, sobra confícción de cha,-* 
pas mafáliess ás qu® feé contratista. .
Dala de Haoiínás, en insteneia oal 
guarda dcl pasee de R*ding y jardinero 
da la Pieza ¿e Riego, pidiendó reconc- 
cimiento d® haberes
Da la m sme, en solicitud del snaplca- 
do de «sta Corporación, don Francisco 
Montenagro, con liguaí pvticjón.
D® ia ¿® Arb trios sustitutivos, en re- 
c^smacícnes por inqniqueto y células.
808.—Procesados, Smiiio María Potestad 
Y oipo.—Dáfíusores, señores Estrada y 
Andarías.—Procuradóres stñalres Bria- 
les y R. Cfisquaro.
lÉa a  t  é  ® V '*2' Ak i* *•■ g
Qeoiaa y Hertaaíléitef d© todas iKitabléolmieñto de Pertetoría,.BaterÍa de |  
Para favorecer al público con predoa mny 
mm vanSnn Tjntflx da Batería de ee*
dna
Miga* pa'ieulft.
Ci ])(r«grl8i de la Tierra
Hoy í 6 8Bt£«nsí en
PE T IT  PALA^ÍS
sin aumento de precies.
ÍSM9A■ aa X---
rantaiMos, ae ve de  Lotea e atepa 
úna dé peaetas S'tó a 8; 8‘76, 4‘M, 6 
1 9 lO‘w, 11*90 y 10*75 en adelante nwna ee*
' g« hace un bonito regalo a todo oliente que 
aempre per valor da 25 pcaetal.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible; curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los Pief .
De venta en droguerias y tiendas de quin
**E?rey de los callicidas «Bálsamo Orienté» • 
— Lia vero»,—D Fernando Bo-
O  R  A F  A B R I G A  
....... — -
Y  P L . A T E R I A
Pta*. í .  1.  C.n.«taol4n.ntan. d . l .  P « leg a . n im .. 1 7  3
M A L A G A
hasta la de para capricho y regalo;Esta Casa tiene copiosa vastad de í jq̂  trabajos que hace.





Oficio del síñor cura párroco d® Nuss- 
1ra Síñora dei Germen, reiaciensdo oen 
la pnc ssón á« sn titular.
O'ro áa don M&nuei Rivers, dando 
grncks per ai a oiuerdo de pésame que se 
lie ha cemutiícaao. í
Giro del señor lospector Provincial de 
trímera Knseñanze, rtfsreníe a f* gra­
duación de fa escuela unitaria de niñt s 
d# iftt  ciudad, designada con el nú- ;
miTú 6. « . . .  . . .  i  iComunicación del Sobierno civi! de  ̂
♦v.'Qi provincia, pesailde p inforn  ̂de la 
OJpotación un exp«di®ní« la Kmpre- |
p % áo tráavi*», sobre «st8blecimíC?*̂ lO de ' 
p aradas fijis y discrecioualts. ^
Nota de las obras ejicuiaáas por admE , 
risiracíón en le atmsna del 25 de Junio |  
ú timo a l .“ áel actual. |
Cett fiseción d« obras ojícutadas en el 
Grupo escolar.
Asuntos quedados sobre le mesa:
Acta d®l coneurso para !a venta db 
hierro vi«̂ jo propiedad de estaCórpera- 
c.ón.
Iiifoime d® la Gcmisíón de Policía Ur­
bana, en instancia de diña Concepción 
Díaz Muñoz, relativa ai establecimiento 
pisan aguaducho df madera en fugar 
próximo a le pieza dé toros.
Moción del señor regiácr, don Enrique 
Garacue!, referente á unas certificaciO'* 
ues que habís pedido.
O rse precedentes de ía supenonead 
c á« cBiácter urgente, recibidos deepuéi 
de formada esta orden del áís.
Solicitudes
De don áaíosío Cárdeaes Piesyo, don 
Juan Gómez Marios y don Jocó Castilio 
N&vss, pidíeado ssíes declera vecinos 
ti® este ciudad.
De don Francisco Moreno Galtán, sc- 
iieítvndo se í@ conceda daracho a oenpar 
la primera vacante de méiárif« o cárgs- 
dor del carro Se la carne.
D«1 empleado do esta Corpcraciáu, 
don Alfredo Gardái pidiendo 20 días áe 
licencio por ®nf«rmo.
De los vecinos de la plaze del Obispo, 
Interesando desaparezca el urinario exis- 
tsnte al fical d© la cal!© da Sálines.
De les »atsnf«s Marees España Ho­
mero y M&nnsi Muñoz Gil-, iutarésando 
sC iés nument  ̂©i haber qué disfruten.
D® doña Amparo Molledo, superiora 
déla comunidad de María Reparadora y 
dan Pedro Morillo, reclamando contra 
los f%rbitrlos d© inquilinato y cédulas 
Dai presidente da la Junta de Défénsa 
da Pedregal*jo, Valle dalos Galanas y 
Palo, sobra alumbrado del camino do 
desviación.
De les vécinos da calla del Cristo da 
la Epidemi i, ¿obra astablecimianto da 
una íuento en Ja calle nombrada de la 
Fuente.
Di don Autonio Baena Góm^z, centra- 
tíata de k s obras da constrnccíón de la 
Gasa Capitular, sobre los mirmoks que 
emplean en k s mismas.
J[)9 don José Varéis Raíz, rcUclonada 
con aguas dominíckks dal aonaducto 
dé San Teirao.
De den Frenoiseo Carrasco Pachfco, 
pidiendo cargo, b*jo dtUrmiza-
das conáicíd^es^dsl arreglo de las herra- 
mieaías que s® uí-**ké» en k s obras mu- 
nAipakc.
Dal j&rlíE®ro del C«men?®ri« á«,Ssn 
■ Migue?, don Franciscó Vásquaz Máés®, 
interesando s§ Is aumente k  rttfibucí.í‘1? 
qu® dísfíUk.
Da don Fraudíco Bastida Dí«z, rela­
cionada con k s aguas d«l acueducto de 
San Taimo,
Dal presidente de k  Sociedad de Con­
ductores do Carros «Ki Triunfoa, sobre 
arreglo del pavimento do varias viaspú 
hlícas,
In form es de co m isio n es
De la Quintes, rckcionado cen el mo­
as ptrs «1 reemplazo de 1914 don José 
Ga'̂ né González.
De k  de Paseos y Alamedas, rtféren 
t® e* jsrdín que existe en el Hoyo de Es­
parteros.
 ̂ Dé k  misma, en solicitud de dona 
Adela Souviróa de Jimóntz, sobre unes 
árboles existentes píóximes ai panteón 
qm  pesee en el cimenterio de San Mi
gu«!.
Da k  d® Policía Urbana, sobr* aumen­
to delAlucabrado do I« calle dt Martínez 
4® k  Rosa.
De la misua, en reclamación deduci­
da per el director áe k  Ccmptñí* It>g!e 
sa ú» ükctTiíidaá, centra k  fábrica la 
Panifica dora Santa ána.
Da k d e Obres públícEs proponiendo 
qu« se conceda lic««oiá para alquíkr lis  
cesas túms. 32 ai 38 ié  k  caile ie  San 
Juan, y 17 d̂  la de Pí y Margall 
Da la mkma, en instancia de don
M  focal do l.° cDstiítnzi
B# jo I® presidan cía éfel Dekgsdo regio 
de prime a enseñanza y c^n o sisteacia de 
les vocales íeñóra Cféspo Póm , señores 
Eacin* Gí násvat ( iÓB Luk), Viñia del 
Pino, Lóp^z María y Aivarez Aguilera, 
ee reunió enUayer, i  k s cinco de k  far­
de, k  Jauta loc»I, celebrando sesión de 
eeunda convocatoria.
Laida e' aok de !a sesión anterior por 
el gícreUrio, señor León y Donsíre, faó 
aprebaic. ,
Se trataron los Siguientes asanlo»: 
E&csrgsr por administración difeeia k  
construcc;ón d® enseres coa destmo a\ 
Grupo escolar aBergam;n», y* que Jes 
concusBGS ánunckdóa con tai fia queda­
ron desiertos. , t> 1 w-Enviar si Ayuntimiento y al «Bí»kUn 
Oftííkl», par» qtt» ks púb'ique, el esca’a- 
fon hecho de los solicitantes de máestres 
municipales. .
Quedar enterades de 1# sohcitua ae 
varias vícint’S de! Camino Nuevo, en k  
que piden se esUbkzoa una escuela en 
tqueUos contornes. , , .
 ̂ Fuó kida tus cark diputado a 
Cortas por esta efrcunscripcjóa sínar 
Góméz Cbaíx, ©¿ k  qué rffiare |ü«^®s 
gestiones viene haciendo cerca 4*1 Mi* 
nktario, para que éste cóncedt ia misma 
 ̂ subvención que en años anteriores con 
destiso a Colonias escolares en *
CONaRESO FERROVIARIO
MITIN DeT u USURX
Ea el ÍOGAÍ de ía Juventuá Repubiíca- ; 
na se oekbcó «noche, can un muio,.ia 
sesión de clausura del Congreso ífjrro- 
viario del Sináícsto áe Audaiuce», pera 
cuyo acto fueren corivoeadós lodos los 
tiabi j «dores de Máiaga.
Asistió ia manso, i¡ úm 4ro ¿« ó íios .y, él 
especioso salón resultaba insufioisnte 
para centinerlcs, quedando muchos en 
k s proximidades dei ioCa!.
Consignábass en k  convocaíork que 
se haría propaganda*societaria y proíti* 
kriese dé la parciaíidetá' con qne proce­
de el Goburno Cu la hus’ga promovida 
por los márinares y iogenaros á# los 
baques aspeñ ñffs.
Ocupa k  presidencia el «empeñero 
Frencisco GU, y concurren los de!eg«dts 
i, de k s di verías secciones que han tenido 
! represenUcióa en el Congreso.
1 Ea el escenaúo se dastaesben k s b»n 
 ̂ derss de fa Sección Ffirroviaris de Má-
S e  a lq u ilan .
Unes? álmac»*»*» en k  calle de Alde-
©ates. número 33. .
ik ra  »u «juste, Íábííca de tepenés de 
aerciio #e Eloy Ordoñq?, Martmez Agut- 
lar 17. (ante* M«rÚoá»‘) ' - .
Enfermedades del estómago,
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especialista titÚlar Municipal 
bdédicopor oposición Úel Hospital 
Civil
Consultas & máfiañá f  2 tihrda
« « “ ' " i -
de MáSOA, répetloionea, cronómetros y cronógrafos.
3 o í« r í i  4 « W t t ®  5 .  ea  C
M atqaés d e la  Paniega, núma. l y i .  P U M  d é la  C onstitadón. núm. I.
— -  M A L A G A  — —
pHiippiill lEWEMWI FIBI pues IE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
lisiíS i 9 Hacienda
esta
Ctpikl. . L j
H«c®r c! presupuesto da cuaute h* dé 
exigir dé instilación y ssstenimiento por 
gastos de personal, alquiler de kcai y 
maír’̂ kl de una escuda mixta 1  cim  a©
5 R*b.r. í¿¡
solicitados por la Co: 
del Ayunkmianto.
Quedar «ofefados'ái verks pesasmaes 
de maestros municipak» y dal nombra- 
miant© y posesión de! maesírfe intenne 
señor Roárígusz Lucene.
Temb.én s® acordó d«r ®1 pó?ame al 
vecai de k  Junta señor Rivera Vera, por 
lá reciente desgracia de familia que ha 
experimentado. * *
3© trataron otros tsuníos de «scasa im­
portancia, y se levantó k  ssslón acto 
seguido, eknáo ks siete y cufeíto de la 
tardé. _ _ _
i ^  
1
£8 í t i s f i i  de le s  ptlnqneres
VencidéS dificulk¿ée qou fú un
principié teñí j la asociación «Kl Figarc», 
con respecto & k  cekhracióá dé k  valá- 
da proyectada con desfinq a crear qn 
fondo ¿Cittírésescokctlvos, ha quedado 
conkcciosado con rágccijo gfnt r il  de 
los asociados, el prégram» para k  sim- * 
pática fiesta obrera. .
 ̂ S« celebrará en al local-teatro d© Ló­
pez d« Vega, bey de nuastroe oorrelígta- 
nárks ia la Juventud Republicana, sito 
en d tlk  dé.Beatas número 17.
Las ébras escogidas por los peluquera * 
barbares, Cor : !a bermoca tragi-comedia 
dé don Fídsrice Oüver, «Lqs S í midie­
ses*, y «í chiétesó luguék cómico, «»t 
númáro 100.» „
La interprakcfóc da Us óbras ?akia 
a ccrgc dé T*s simpiUcés t ficionédas 
sañerita* Muri lo V QaéSádi y íoS pelú- 
quero* Urquii*í V*íela, Móya, Rodti- 
gmz V#l*ro, García (J), Qaero. Soto, 
Garel* (M) Cussta y Farnéndsz, pera 
tLÚs SéiáiCíosas»; y icé cempsñafoS Va- 
rófa, Gsreí s (M) Aguryo, Bal Cid y To- 
rr«s (i)  para «El lúmê ^G 100».
Tírminará l* vekdá con un baile de 
confiínza, al que «guírá elección d» 
reina da k  fissta.
Dado a! entusiasmo qué existe, ángu- 
íinaos nn éxito ó les ptluqúarór.
FrocnfáramCs dar más detiHéé y •* «*• 
fijado para k  veláda.
Por disparo
A»i® k  sección primera cempprtció 
ayer P«db© Montes Aícaide, i ctsído de 
un delito de disparo y lesiones.
por motivos dé juego, rinaron en el 
pueblo d« Totelán el paccísado y Anto­
nio Lópéz Gtsii lo, hiciénéok el primero 
al segundo dos dít paros, que fe causaren 
fefeién sn k  región infractavicukr 
V otra en la malar del mismo 
liado, dé ké qu4 «aró a les 33 ¿í*?.
Ei fi cil soiicííó la de csaíro me­
ses y un día desrrssfo méyüF, accesorios
y CGsUs. ,
i !  píócéSVde g« Cónfórmó eth í* peu- 
ción fiíCtf, GoEsidaranóo su áeknsor in- 
nacéí^sri* la confinuscié» d«! juicio, que 
qü^dó ps n̂diante de siKfan^*.
Ei s tro jciclo señakdo para aLt« k  
misKé sícción, fúó íu*pí adido por in- 
[ cí'mpárécanok de íes tasíigos, 
ínooacionds
E.Í juzgado de Vé ez Mákgs ínstroy© 
snmsrio contra Jesó Lssndrq Hsrráíz 
BermúdíZ, * Virtud de áenuncí» presan- 
tade por Antonio Sa^do Alba, per viola­
ción de sn jóven hija R m eiios Salido 
Gomákz, indicándese cemD autor al 
primercl. «
Por «1 de Alora se instruya causa cen- 
!tra Juan Pérez Msrto», por lesiones caur 
saáasa Alonsso Di^z Navarro, hecho ocu 
i trido él 30 de Junio ú timo.
Señálamientós para hoy 
Sección I.*
Ákme<!a.--K8Ufa' Denkl Dísz ?áo- 
chez.—"Defensor, síñor 
I Pí ocurador, señor R. Cisquero 
**♦
G. Moren©.—
kga, Sociédad d« Oficiales y Peluqueros 
B&rberos «Sí Fig*ro» y Juvenítid Seck- 
lista. , ,
Hicieron uso da a palabra los compa­
ñeros Manuel Cíj*, delegado do Puente 
Geni*; Rniz, da Uirer»; Palomino, de 
Córdoba; Naverrcie, de A?icant»; Jadee, 
de Granada y Ligero da Córdóba.
Este ú timo, culto profesor dé Iiistruc- 
cióa púb*iea y ¿k Inguido periodísk re­
dactor dei periódico «La voz del pue­
blo», de Lioareíj dirigió un cariñoso sa­
ludo a k  harmesa ciudad de Málaga, y 
a Ies reprásentaniés do los periódicos 
«Bl Socia ivtév y Fl Popular haciendo 
extensiva e&ta salutación a toda k  preu 
sama5«gueñ«. . . .  ,
S.^aá« también a lód trabájadoras d« 
está poblé clón. "
Antes de hacer uso de k  palabra ©1 
ñor Ligero Chinchilla, que ostenta dh su 
tan «ta él honroso titulo de Maéétro de 
Escuela, habla al señor Sastre, delégalo 
de les ferroviarics de Madrid, Zirejozt 
y Alicante, quién prenuncia un docu­
mentad© discurso, y ciñéndqse a k  coa- 
vocatork, oila las díveráas materias que 
toa objeto de laprcpaganda sooktaríi, 
haciendo Btiaadaa eonsidíraciones.
Dio© que km b'éi los .obreros intoke* 
tualss son objete de explotación, puesto
que dependen d® emprf s ̂ s. ^
Sé ocupa axiessimsnk de k  huiífga de 
Ies marinos, h ¡ablando da ks gananciis 
obtenidas por Íss aíaprísas navieras, y 
censurando 1» actitud de ósíis, que nie­
gan auxilio »i (íebíerno y vaodsn sus 
barccs «1 extíanj«r>.
Fustiga el pi-ooedar de k  ]?Ttíl0craGÍa 
española que ten tenaz opcsiciÓRhacé al 
proyecto d« ley del ministro de Hicienda 
sobre los b im ñ i?s alcanzados con mo­
tivo de la gú fi^  éo?opa«.
Termina ábegéndo por la co.tckdara- 
ción de teíoi ios ch íéról, 
ílabk eú ánithélugí^̂ F •! sacreiario áfl 
Coháitó náciCna! krroviilfio, radaCtór de 
ccBi Sooklista», Ramón OordoncíHo.
Saluda a'ics kábijadores m líguéñoe 
y récChecé l |  ímpórkncia dél acto qua 
se Célebre, congratulé adosé dé qúé ©9»-
éurra ¿i miénio téq c©? sldéribíé legión 
de obrares.
Á^ritia qué la sslilaridad éntre los tra- 
b8|«dcr«é, sé  úné Coŝ  ciéík, no vaha 
^alabjrérle cómo iigunoáĉ ^̂ ^̂
Hay qúi súificaé tó iis li s, f atizas é*rt 
áse k  batalk a ?á cIsSé; capiíéUsti, que 
ímittnáo á la obrére, fé órgíhiia cpMe ^ 
ésta para comfeátiría. ^
Analiza f 1 moyimkúto férroviarió ¿is- 
de su organización, y enqttera deialán­
delos minuci^aménts los triunfos ébte- 
nidos en k s fivépsss bu e'gas promovi- 
dá», a partir de la ínicúd*; pcr ai perso­
nal del kfrccarril de Langree.
Tratando da la txcepciehél importan -' 
cía qua représen tan k«. organíztCionaB 
ebrérts peíki ttiaéanté cónstituÜas, re­
fiere fé siguiente anécdota da CáfíóvaB 
del ÓésIUo:
Un día que ésta regresaba én éú ea- 
rru«g«, de la Presidencia del Cónsejo <te 
mínistrcf, ácémpt ñ>4» dqsu sfcratario, 
señor ^erb sin, u i éCasiónqué sé esk- 
ban eketuendo unas rip «raciones en el' 
palacio deis Huerta, r«s dan'ciaéntén- 
cfts del Rqetra «stadtaía, el cechero én- 
centró a los élbrñlles tendidos/qn k  
puerta de ia Cé|ie; durmiend© la slefta, y 
cp^o prtknditra útrópsUarlts üerqua 
ir tercepfaisaíi al piso, ^oá Antóbio la 
seJ ííó por s! brazo, áícíenác: |péj»les 
que duarmans pobres df nosot|os al é i « 
que tl{G8 d6spi«|iei.f 
Coník etque k  arganízecíón ferro- 
vkría mtkgüeña stb’á rtaponder a su 
tradición.
Trak di h  huelga de les marines y 
concioya diciendo que ss avéciLafi díís 
de prueba para k s org»m'z«eiones obre­
ras.
El priMdenk bses un brsve 
recemendanéo la uñión d« todes ios tra- 
bsj» dores.
Ss leen k s adhesiones r«cibi#as, entre 
k? que figura nnttirgrsiaa de lo* krro- 
viarics de SíVil-a, áéhg iü io  su ripta- 
senUción en ttáe Utrare, 
Uitímamenk.sen küs.v k s pftjkionss 
que *6 bea dé dípíglr a k  Companí» d» 
los Andaíncís, qua publicamos en nuffs-* 
tro tú mero anterior, y Ia« cono'uzioKes 
que sé formüka al Gobierno, qce ism 
tes mismas qU« ayéí insarkmos, y que 
fueron eprebadas por éLCorgríso epraa 
proposfcics;®» 4c c&iácte.r general.
Ls asambka aprebó unas y otras, t»r- 
miBaudo #] &iMa cu medio del mgyor 
erden y dándose vivss a k  Upíéa Farra  ̂
vkrie. ; ,
Como dsklíédo dé k  8 uto vida 4 asistió 
el segundo j f* de paUík, s«ñoi Jiménez 
Jerez.
G ádiz-h fiA lA ga
Gran restáurant _
y tienda de vinos
Bl nuevo dutño, don Antonio Lópaz 
Martín, participa él público que ha , ín- 
trodacidu granfiss msjoras én «1 servicio 
y ha rebajado ks precios. *
GonüBúaa eakbkcidgs los, comadorés, 
con entrada por k  calle de Strachén.
Galradnifo y cttitos
Luna creciente «i 9 a ks ,11-55 
Sol, sále 4 ,48 pónes# 20 42
Semana 28. "--̂ M é ’soks #  
Sanies ¿e hoy.—Sea M^ñél de los
Santos. iw  . .Santo de mañana.-^ S nta Dominica. 




del Instituí^ de Mál agá 
Qbsórvaoiouea tomadtys« ísS Óóho de la ma- 
fiima,.el día 4 de Julio do 1916:, ^  .
‘ Altura btóoíuétNiOR reducida u Oi®i 768 1 ̂
Máxima del día anterior, 37'fi,
Mínima del mismo día, 19*8. ,
Termómetro seco, 88*6.
Idém húmedo, 18*4.
Direooión del viaatOi N NO,
Anemómetrp*— te- ®u 24 hortei 144. 
Estado del olelo, despejado, 
f ŵtn del mar, maréjádá.
Evaporaeión mjm, 6'4 
Uuvia en mim, 0*J.
I
instalaolones para eiafeorar gaanSes y pcquehas ecseehas, por
ro de prensas dn eapaehos y sin agua oaUente, son ks mayores rendimientos y las mas sweoiaanúSVó de prensas sm eapaehos y sin agua
*̂ î̂ *̂ ®®ÓaNTHNARlS DB INSTALACIONES BNTRB POBTUGAL Y
V iu d a  e  h i jo s  d e  B a lto o n tin  y  O r t a s
de construcciones metálicas- en Sevilla
E L  C A N D A D O
C ü O U X
#© F 6x*r©t@sHí® al p@r mayor y
" '1  JÜAM GOMEZ _ GARCIA, 20 AL 20  ̂ "
Eatsrí® áceeéiua, H.®rra|®f- par», edlfieacionas, Horramianks, Chapas .«a bien'#* 
Zinq, Lsités y cébra, AíéMbr«»,'Túb*rk* da hkrro,PiQ^s y @akue, Termlkvk-,
válón, Hdaquíaaria, Cesaonk. aíc., 'sic.
Ha aquí al rasúmin da los £,arviciea 
preskdcs duranlé el mas de Junio pisa­
do, en k  oasa de sccorro díl distrito 4© 
Huefin; > jAsistauclas urgantes, 3; curados w  
primara intañcióq, 1?; cotsúUi pübliCi, 
186; asistidos éú sus dpmiciííós, 149; ctí- 
récíonés préctíétdas an la casa dé éoío- 
rre*, 119. Total, 474.
r S. A .  J
' ...
- M á la ga
Sa construyeii armadiíraa, depOiitoa, puentea y  toda claae de trabajoa
metálicoi. , . " , » ,
Se vende apféóloa bajoa, poleas, engrahajés, volantes y muenal otras pie-? 
zas de hierro fundido.
l a  METALURGICA
JPñseo áe Iqs 1 'ilo8, S 8 . -
s ós s s
Ifi
I
.  - . . .  ... Bateria dé e® ^ a, haWátáieatas, acares, chapas d« zinc y latón, alambras, «ak-
aconsfjén k é  9ÍT«uuaknciíé hajalatíí, t©rfifll*ría,< tílataxón, eamantas, ate,, ate.
Fcb al mittislano da Fomauto sa Üá 
Sispuasi© qia U© sa qoncadtn an lo suca- 
sivo autorizacionas provisíoHaUs para, 
ocupación da tarranc s da montas p úbij- 
eos é imposioióu da Sjervidunbras, más 
qua §a Ies ciBteóé «sfifekks én qué k  
sijénltsoirc _
ks, qua dabéíáú justificatés,
Sa éncuanír* Vicébié al cárgq da juez 
munícip»! suplanté da Alkrnakjo.
También se éñcuenir* veteante k  plaza 
da fiscal munmipal suplante dal Valle dé
Abáa'ajís. i , ^ ^  , ...Los que aspiran á ambos cargos la so- 
Ikitéráh dé k  A^diancia da Granada, 
dútáhié él plazo da qúiúea diés.
En al nege C iad o  corrcipondiaotf da 
©sta Gobierno oml sa han raaibid.o Imi 
partas da tcciianug dal lrab»jv sufíidoq
por los Obraros siguiattts!
Antonio Barriontevo Navarro, Padro 
María Birragán, Miguél Ruano Pmo,
Francisco Navas Basno. Cristóbal Lópaz 
Góméz Eduardo fércándézRodrígusz y 
Auuu;o LaffoTé Látaro. -
La akakia.d* cfk cspiial anuncia pt^ 
ya §1 dk U dal actaiii m subasta 4© una 
burra, qué eé encontió extrtvndp an 
la víq pública.
El Juez instructor dal distrito da la 
AUmada d e  asta capital cita a Jesó Co- 
m k é  Hksfo pifa qua pTfsta désitrá-
‘ *^^^de k  M«L99 l A ^ ’̂>̂“l9n García éa - kttb da l.é Atemada 
rrata, p r̂» úna diligencia .-lumaEiaf,
El da la*rádérq̂ ^
dftn Juan p« á«z Moráít í  p»rá 'úna ins-
E L  L L A V I N , ,
T  P A S C Ó A I .
©1 fCHf mayor y mémr d© Férl:‘©tdHí
MARIA, IB. - -  MALAGA
cripeióú, .dé dcÉb’hk. 
KLda k A VíaMá á' dei) F«í arica Mu­
ñoz, parí pTister áéí ltr. c 6a.
El da {« Marcei * ks psíicusa ptrju- 
dicaáas por sí foncionamisntft de la £al- 
sá sesiadád de nagvóics «La lalfriaá- 
cionaí».
Por la Auikncia d* Grapa da 1# ha 
sido aámitid* ía raniinck déL df
módico foransá áol distrito «e Torrox a 
don i  gúsíío GáiVéz Reiáar©.
En k  misma Auliendia sa ha prapsra- 
do récurso dC CR«t cíón an autos pr©ct- 
dantas dal juzgado de instruCí ióa dal dis­
trito da la Marcad da éék c?pítal,.s«gtti-^ 
dea entra Jovó Nivas Pernúadazyk^coroj 
ptñía do k s 4n4aJueaa y el abcgado del 
Kaí&do, ¿obra pobrezl.
, He eqúí él réÉúMén dé k s  sw vicieé 
préstédos' sn lá casa dé Sooorí é dél.dif*'
durauta qV « tS
Junio d® 1916:
Enfermos »sis  ̂d a  a doT»iei 22-; 
Id. da consoUa «■ nérsl, 292; A :ci |«ct»s 
Bocarridos, 69; pAiio# y ab rt é a3i»ti- 
dos, 1; Oporáciútóes Oáonte>5/ f ''»», 16; 
Guraciones prs'CiiCíides, 141; U gouUa, 
3a T o ts l,774, , j
. r" ■
Los perros constituyan én M ákga un 
asri© paHgfo contra, el que k  «utonkd  
c©|Ó hice, con olvidó á# las 0/dananzis 
Municipkles.
’ Es Verdad qua cuando al cnmpUmiento 
dé ésiás sa procela, nofsUtn k s  proíes  ̂
tés, recordando haber cid© celifiser da" 
io in  humanitaria la persecución, canina, 
i  prét^to d«l pf'coadimíant© afnpléado 
(camo si euéiquiera no fuera dé éonsida- 
rar pr.af«G)̂ lé al mal que sa trák de evi­
tar) oón saúéibfei í í  qua dabiara rasarv»?* 
sa Pira ctroécéSoéqúé la méraciéifai};pi­
ré ue úh inodo ó da otro lo q^a procédé 
Sé combatir al paligrq.^comfn.sando pos» 
hacer qüa lcs p«no3 vayan efú bcztl V
sujitoé por ai^uifin, cemq Üs referidas 
(J/dénanzas privianfá y ©n tódqs lás po-
ve,en ¡nvit«cíón^da peligres o aunque 
no sa© máe que da molestias para al 
tratstunts.
Cura él estómago a intestinos al Elixir 
Estomacal da SAl¿ DiÉ CARLOS,
S££fORXT4§
£ia Q«i8 Soda debe saber ansas de sn met** 
hnkaenia.
Hermoso libro dé SjllO páginas, 
laĵ iadpé, ze les enviará poy corroo
con
car­
eado, ñOLandahdp 8 pesótás an salios y
o PósiaL'^'Antonio &árc4^  ̂ GoHiliiiif
O c u lisú á
Miércoles !5 de Julio de 19,16
GEL EmállJERe
M aiíi4 4 1916.
Créáito
W  ehington.^Kt ¿íntda aprofcó un 
t té  ii 6 á« cisn milloaii* á® déiaw P®Jf»
gastos á» 1® gu«rr«,
Contestfteión
W-shmgt«n-'*“ K8póítss Ja cíntssta- 
ción ¿®t g*n®ral Carranza para antes dtl 
Miércoles. i
Asftlto
Lisboa.— Kl ministro 4* S?P*^* 
prisíáidoii» el lastro d® San Garios un
asalto® I fl«it8entr®lfla w  
tros espinólas Lancho y Afroáisio, qu® 
Ittcharon coa profesoras pertuguss«s.
DI
(róR »ai,^ A r«)
Madrid 4 1910.
. Pe yiipjd
Saü Síb.stiáa.—Sn automóvil mar
char^n a la Sraoji el ía ^  * i 
don Ranisro, ®1 «arquós «®. Vu ná y 
séSirOaiñonas d® León. , i
A Suiza marchó e l príscípfvdou FaU- 
ps, acompañad® >d® su espesa.
Lftis huelgas
que sn tedas les gobiernos civil®s se ha 
recibido ®l aviso de huelga d® Ibs Airro- 
viariesi fijándól® para el día II dé JttHo, 
u las doce de la noche.
Ruis Jiménsz se pjo^one ponerse 
háble Coh loé gcStriiádorsé y óóii Rá* 
sset, p iraysr d«eóÍuóÍoñ¿r ei conflicto.
Interviene, brevsmente, San Pedro Go? 
latín.
Recti&can los oraderss.
Suspóndessel debate y és levanlá la 
sesión.
CONGRISO
l e a U E  OtCE EL P R E S M it f
Barcslont.—La lituáción de los con*
ft cios Sigue isUcíobariá. ^
Bi fibríoante de Graeit, sínor x^aíés, 
ha cerrado sus taiUris Oh Víslá .d'é_ tas 
thiinazis y atropsHos dé qhe sus óbís- 
rés fueren objato ayar.
" Accidente
Fsrrol.—Sn la reipaiía ¿V  Pueblo dé 
Podro Porlos, al pireióonico Manual Díaz 
la «xpiotó una bombt, ccasiosándóle !a 
eutrt#.
Vapor
Fofrol.—Soespera la llagada dsl va­
por g ‘iogo fl̂ Pr jo», qus sufriré rspsra* 
oionss éneslo arSénal. '
Hidrofobia
Foriol.—Por consacuencía de le mor- 
dsduia de un perro hidrófobo ha íailtcí- 
doit vscine Merit Bailón.
lacendio
P*f6fIoae.—A las popes horas ds fon* 
dsar, declaróse violento inpandio eber*
do dsl vapor biibéino «Begcñi».
B1 fusgos® inició sn las bodégas, pie- 
eístndo ínuttisrel buqus ptrs atajar el
Con objatq de nrestiLr auxilio acudí I- 
roh bsautofidedes.
luauguracióú
Saii menea.— So sspsra la próxinaa He- J 
gáda (fsl éiDor Alba, para iaádgttrar los 1 
almacenas y dspóBitos. de la Cámilá de  ̂
Comaroio.
. Se hen reunido las entidedsa páre tra> 
táf ¿«I r#ci|>imiento. f
F r é c á u c i c U é i A  i
Va enci Él gobarhado? ha ordena- l 
do que as adopten precaucionse pera ; 
evitar toda coacción, en él caso de que | 
huelguen ios ferrcsiarioa. I
La Ck»mpsñia asentirá qué funébutrin |  
los trenas de visj «ros, y ajgunoé de.Mét-1 
eanciss. |
B x p i ó G i é h  I
Qvisáp.— ía mina «Canáederts, |  
pertscscisB'd a Duro Feignsra ocurrió | 
una explosión de grisú, rssuUtndo nh f 
muerto y nuevo hsridas gravi s. ^
Igsórese qaé eauasa motivaron el ac-  ̂
.cida» p. ; ■ I
A c u e r d o s  / " i
Poitoy«áf»*’~A prcpuosla dei cdtíjéi- f 
j&l cgHrio áéñq;̂  Céndandó éúólráó al 
A p n ’ sigiintp expresar e  i|li|a su co«t> $ 
piece; eia pqr 1® pré|»t||seiéu dpi pro* 
yodo gravando las utilidades de le gue
B1 conde de Romonones nos menifostó 
que hebía reribido la visita de los seño­
res qus forman ios Gotsi¡j&s de Admi- 
nistración dé loé fíProcsrrnés del Nórie 
y Mediodía, sestsniendo con ellos intere* 
stnte oonforéncie, que duró cerca de 
una hora. ,
Los viaitadores le expusieron las dífi ■ 
cuitados con que tropiáztn, por la cares­
tía da les materiales del tráfico y la ss-  
cassz dsl combustible.
La situación será en breva muy críti- 
c i, de iprolengarse i l  estado áctual da 
coSis. ^
Preguittade por los periodistas si tra­
taron de la hué-gáu, de les farroviaries, 
contestó que él asunte fóé objeto de una 
incidencia , en el curro de la conversa­
ción, pues el confl.cto solo sfoista a una 
de las compañiss.
Todos ellos coinci^eron en qire la 
hualgá as injasUficadh* y en que careie 
dé ambiente.
Claro eé—iñadió Rcmanones—qus e s­
tas huelgas sin em bietti se resuelvén 
con facilidad, poro siempre constituyen 
una amenaza, contra la que hay-que pre­
venirse.
A preguntas da un repórter rispecto 
al cierre de las Cortes, y a la posibilidad 
de poteaer e la mayoría, replicó ei con- 
áá: «Mis amigos políticos pénn¡tnBcerán 
en Madrfd^ mientras «u prasancia sea 
aquí necasaüt, poro es d» tener en cuan­
ta que no solo se gobierna con ia ma-
Ye confio en al palnotícmo de las mi­
norías,-y esporo que no cerraré a el pase 
a les proyéctos que estimamos iadispan- 
«eb’os.
BI parlamento estafá abierto mientras 
realíce jábor Ti di.
^ o s  hallé moa decididos a que se aprue­
ben les jlioyactos do Htcioadá y dé fe­
rrocarriles.
Gestiones conciliadoras
Kl ministro de, Fome ito ha fí ci'itado 
una nota exponiendo las negociaciones 
que se han seguido para §1 turnen .0 dsl 
real a los ferroviarios.
La nota detalla si acuerdo a que ce 
Hegó, acuerdo que pubUtó le prensa y 
qué consis'í i en el aíimantp de un real 
dentro délas gratifiSacionés que dá' l̂a 
compañía, pero no como subida en los 
jornales. , ,
Gessat confa.enció con el ministro do 
la Gobernación acerca de la próxima 
huelga ferroviaria.  ̂ .
.Tambfón estuvo hablando con el mt- 
ñistro do la Guerra sobre 'míetho 
asunto.
K1 sefior Rá'z Jiméaíz háblese y* 
puesto el hable Qon Íce d[riebres de las 
compañías de Madrid^Z «regoza-Alicante, 
Andaluces y Norte de fispaña,
Vacaciones
parlamentarias
Hoy ha comenzado a hable r^e de las 
vacaciones paríámeutsrbs.
Algunos déCiáñ (jfué quizás séa la últi­




bfrie enuñcbdo líomanÓpea'que dSslalb 




T>%MÓU‘ se icO rló protestar de quh 
s» intt nte hacer extensivo el proyecto á 
le ejucUiturá, según indicara A diputa- 
dd Rúhho éh su diéculéo tídniumiéISde 
hú tuT he éh Contra délá totilídad.
C o n g r e s o
, RarceJona.-^BnJa Diputación iÁittgú* 
róse si Gongrts) nteionaí de sécrétariof 
de Ayuntembntss,
Laft congrasjftas inscritos sOn 750, 
Hablaron varios.
éxsenador Bullón Torres elogió la 
laboriósid^d de Bárceléfia i  terminé,di- 
ciehdi: (Si Sepiñ i qui.ire hacer algo 
prást co, necasariamente ha de ir dtl 
brazo de Gataiuña, dohde exiéteu ver- 
' lidérté fhioiátíviis, y .sé40¿Jra lili,»
Bi hainistro de la Gobetnacióa nos 
manifestó ser muy probébü que se on- 
cohlrase una /úrmuja dé.®venencia an­
tes de qué # 1  ttiíi Icéóhp lá hue’ga ^lan- 
^adá por los fjriqvi#í|jás, y en ciso  de 
ne haUarlp, se prÓcedó*  ̂ **y®,*®̂ * 
gít para garantir este servicio púqlico, 
noVpUdiando consin;.ürse que los rervi- 
cíés ferrovierioé esté a a merced de les 
éñtojos del personal.
A B a rc e lo n a
Bt atñór Céhábó^áTchó á Barcelona, 
proponióndese rStgCéScr el Miérci las.
Intereses g^ditenos
Cf Ba el axjf reso silárá mañ»n* ía comi 
liótí é»dúana venida a la Corte p>ra
MStionar asuntos de e qaejla locsiidad.
BI alcííÓe, é«ñor G alcíi Noghirol, 
péfiuanecerá en Madrid hasta que. se Iqa 
el proyecto id* ]*y que los comieicnados 
intertsaran.
L os fe r ro v ie r io s
A lá hora de costUmbref« ab?e la= 
sióo, prssidiendo ViUaauiya.
Hay regalar concurreiióí® eu |ou 
caños. [ .
Ea el banco azul teman asiehlo , 
ministros de Gracia y Justicia y prohet* 
nación. .•i'.,;/.-®
Varíes señorea diputado?: hgcsU íuó?  
gés de interés local. : ^
BI señor Morera anuncia una Ínter- 
psleción sobro le cfícielidud del iéiótú® 
catalán.
Moreno pide que sean eoIoctdoS los 
aspirantes del cuerpo jurídico de la ar­
mada. V
Miranda promete estudiar la caestión, 
y expone las dificultades que se préseU- 
tan en razón a tratarse de ÚU euerpoiifer? 
made por 32 individuos, elévándoSé 
•1 upmero de los eprobadoS en láé últi­
mas eposicionés, con derecho a p'azr.
Se formnlan otros ruegos^
BI marquÓB de Camps insista en sns 
denuncias sobre el juego, que constituye 
en B«roelona la mayor prostitncióp..
Ateca rudamente a laeláh, y p^rpt t̂á 
de ios formidables escáBdalcs que ée 
promueven en la cipital de Catáíuñá  ̂
con la tolerancia de la aútor{|lid.
Raíz Jiménezdtfiendea Inclán, y (fir­
ma que no ha variado eh n®da al tégl< 
men que allí encentró el pe sesionarse 
del cargo,
Andrade protastaecérgicamente de ta­
les sfirmaciones.
(Fuertes campanillazos).
Sánchez Guerra: Tiene rezón el señor 
Andrade.
Viiianueve: Su señaría no debe inte­
rrumpir.
Sánchez G uem : Mantengo mi dere­
cho.
ViUenuever Sn eeñoríá demuestra po­
co respeto a la presidencia.
Sánchez Guerra: Imito a su señoría. 
(Villanueva haca signos despectives). 
Sánchez Guerra: Procure su señoría 
poner la cortesía a la altura de su auto­
ridad,
(Rumórés:)
Raíz Jiménez sigue defendiendo e In- 
c^áo, y niega que ahora se juegas tan 
asee nielóse mente como entes.
Andrede pide ie pelebra.
Sánchez Guerra solicite qu® se loa él 
artículo nnevé del regbmenio.
Así se hace, concedióndoee seguida­
mente la pelebra a Andrade 
Dice éste que al ocupar él viooieme «« 
Bzrcélona, anóóatíóse alíí con uaa el"-
t in i»  .1 v i
- '..« o  .w .ig .4 o .
.L̂ dretl ihterruaape, «fimando que. el 
plantééimihto de este debkté e l una ma­
niobra política, quizás por haberse echa-  ̂
do abajo el presupuesto m^ l̂olp®!* 
lligúe Andrade déleéidJéi^ó ia  AeeHÓn 
y méinifiééti |ú e  sólo cóhsiñiló loé juegos 
no prohibidos.
Y se entre en la.ordon dol die. 
DiicülÓíé el proyocíé soBfi binsficíós' 
de la guerra.
" Ruané insiste en la impugnaedón del 
mismó.
Véhfoeá éouéume él segunde turne en 
Óoiiira, y advierte qué le falta dé príentá- 
ción de un plan econóiáiéé dé Gobierno, 
impvde que pr^speréñ estas proysetof.,
: /Mipi véniinós a realiz&r Una obra ph-̂  
triéiicq*
Ese.proyecto es pemplétamfnté jUsfi-* 
cez, par no hallarnos nónptros ; en Tas 
condiciones en que es encuentren los 
beligerantes.
Señala otras ehestiénos de orden, ecor 
Bómico que ssrian más productivas que 
el prófécto, cuya retroactivídad coha- 
hiiw;'
I Má? lógico hubiera |ifiQ,-^Áñade‘-*“ól 
í  impueite progresivo sebfo k  íf®l®- 
I  .Gréoúué Alba quieroAe? éwtf'
, George. .
Betimt que los invéstigid^rel serán, los 
que tengan beneficios éxtráoraihirili.
Gontóstale brevemente Crespo, jnsUfi- 
cande:si píoyecio.^,
’Süspóhóesé 'ift Üehatéí s í  la v i¿ y  i t
sééión. ' ■ '
La salveguardia de Alemania contra 
im eventualidad do nueves hostihdodss,
ÍÉn oi Sinado. se  uói^títuyé lú-Goliifél̂ ^
qué déhéehféndar éñ él proyecto rflaií4 
vo e ios yacimienfof .dévpldtMaq,/ho^ 
brando presidente A Sámjhfí íé®® 1 
cirétarío aí marqUÍi í é  LáUréncia.• ' ■ y______ marqú------- —Seguidamente, reunióse J a comíéíóú 
dictaminó Mvorahléhaenle.
Los regionalístas Hen réSaetaío iréih- 
ta enmiondis al preyóetu eohjro'boneft^ 
ciosde la guqrra. ' v , “
Lae prééénradás fiua^án ya siettahró.''; 7' y ; 'y, ■ • -
4 i é l 0
V6» vinínURAro
' Madí i l '
pájáS austríacas
Ha periódico tumiUo 
Gobierno austríaco ha entregado al em- 
báj vdor de B«pí ñ t en Viaup ni^e npiu di­
ciendo que e*i«iea ?9..Q,O0 quiialeé^aús^ 
triaeos y LO.OO.OÜO ,do solaadó», próxi­
mamente, prisiOterds do Rusia.
Además hay 60.000 en poder de b s  ser­
ios, y 40 ÓOO en ei do los itafianés: "
Calcúlase el total áé bzjés Aüstríaéae 
entre muertes, heridos e inútiles, desde 
•l principio do la guerra, en más do dos 
millones.
Comunicado
Al norte y su f del S emino ja  nochf 
transcurrió con tranquilidad, organizán- 
dosi las posiciones que topaemos al eno- 
migo en Aserville y Herbeconrt.
Los alemanes han experimentado on 
Oüti sector grandes pérdidas.
Hemos incendiado otro globo ciutivo 
germano.
Entre #l Aísno y ol Havre pratt'.camcs 
reconoeimisntos,
Les iatenbs de ataque en \ Hcm - 
me, fueron rechazad"- ‘
Tambíd"
i
o e G b rno de fracasaron al ncroesle de
í-  xttiaumont. _
Bu el bosque do Purmin hemos avan­
zado.
French
Bi general French dirige el ataqúe de 
las tropas francesas sn el Sommo.
Parecer
«LePetit París é j» h f pedido al políti ­
co rumano T^ k̂í Joutsco, su parecer 
acerca de ía itiflaeaoie que h»yan »j(r- 
cido en Rumania los éxitos rusos,.
Jonesco responáíói, poír teióg‘'afo, que 
Rumania se aiineafá al lado de los alia­
dos, pero precisa que transcurre algún
tiempo. Sesión secreta
En el Sanado acordóse, con un vptp 
en contra, que la cámara pe reuniera en 
sesión eicreta para discutir ia .intarpe»,li­
ción Bepmale, sobre la **
defensa nacional y política general..
S i evacuaron Us iríbunga y empezó la 
sesión, asistiendo el Gobierno en píen©.
Folleto
/  BuIgw ha pubJeado uu folloto, dicífo- 
doque fes odios y el des*© 4o desquite 
subsistiráa largo tiempo de?guó.3 
guerra..
ác la
ostrtba en ilpodfjrlo germano 
^ i  resultiiÓO de le  lucha deberá ser 
pséitfvo, né nelitívo.
Alemaníá necesita qúe su vigorosa pe- 
litidáv ;lóuúó!míca y militar, merme le 
hestílidpd tóemiga, para que salga me­
jorada oa Ja luerra.
Refugiádos
DicebT ¿é yieha qú® algunos destaoa- 
meutos do expíoradores se vieron preci­
sados á ¡htoríiaréo en territorio rumano.
Las aútArídudas rumanas guardaron 
a ésíis iropas ioda clast do considera- 
cílneq y una exquisita corrección.
r ¿ é  Éalónica
Bombardeo
liés aviedéres franceses llegaron has­
ta S-ofíe,. héiúbardeando los esteblsci-
á é  L o a r e s
Prisionero
tJá periódico Óe New York asegura 
saber peeítivaminto quoel c amendente 
del submarino que hundió al tSussex»^ 
sehaiia prísionero en Edimburgo, desde 
que el suinjergible fué aprosado por va­
rió® distroyers aliados.Tropas oanadleuses 
'é̂ > écohapañedo de los ge­
nerales Fréñch, Huntsry do su Estado 
yor, revistó ayer en Londres la^últi- 
__a división cih  adíense, rooíentemenf© 
Ilégaqa a la MetrépoU.
<̂Ee la cuarta que oávia el Gtneíá y la 
fiá’man soldé dea et cogidos.
Valores en alza 
Después de Fa calma do estos «íes sn -  
teríores en les valores de boba les de 
aéer adquirieron un curso f«vorecidlo.
'Tanto les tsnedóres como las compra­
dores ábundaban. proiuciéadose con tal 
motivo una subidn consideré ble.
Muchas optraciones no se pulieron 
efectuar.
Empréstito
Han tei'minado favorablemente en 
Nueva York iss gestionas para asegurar 
la sioávsión dé un nuevo empréstito de |  
cien millones de doiiars. f
La ofensiva inglesa |  
La batalla continué toda la tarde. i  
En les alrededoras de Boiseile y Thiep- i 
val los resultados fueron vari»hl«8i lia- 
vando nosotros algunas vinUj»" *n el I 
oor-janto.  ̂ |
Al ear de Thl®***;ól realizíron les ene- 1 
migos « « r íta o s  staqu48, ébligáedones I 
^ w'acuár a'gunas posiciones qué bebía- i 
mes tómado al eomienzó dé la efeosive;
En ©tris puntos, rochazamos loa nue­
vos ataques alemanes 
£1 número de los prisioneroa pasa ya 
de ouairc mi! trescientos.
En cuanto «I resto dd  frente iog’ós, 
permanece inactivo, excepto en alguncs 
puntos donde la artiJerí* muestra gran 
actividad.
Tombióa la aviación enemiga estuvo 
diligente durani# ia jornada de ayer, 
NosoUob perdimos, desda el principio 
de le batel a, quince aeroplanos.
Oficial
Bi corresponsal de la Agencie R*utar 
en ol franío ing’ós comunica h»b«rso 
rendido un bataUón do inf«nt«ría pru­
siana, compno:t') de 20 oficiales y 600 
hombres, cerca de Fricourt.
Dicho batallón foó enviado para cu­
brir bajas, e' inmediatamente se la desti­
nó a las trincheras, donde no pudieron 
resistir el nutrido fuego británico.
A vista de qué bicían señales de ren­
dición, salieron los ingleses de las trin* 
cherss, entregándose les prutienos. 
Pjroceden, los más, del Alto Rhin. 
GÓntinútn nuestros pregrtcTos en la 
región de Monteaban.
Comunicado 
Las 11 avias entorpecen e avance el 
sur de Aneó, siguiendo la sitnáción éé- 
tacicnarie..
Las operaciones del die oónslstieron en 
ataques lóceles, conservando el terreno 
conquíslaSo. .
Hamos aprisionado 5.000 enemigos.
De Petro^rado
Oficial
Anoche hombarlearon los alemanes el 
nerofslo del lago de Narotch.
Hacia la orilla norte del lego de Visch- 
navslck®, les tudescos inttniaren acer- 
otrss a nuestras triacheras, siendo re- 
ehizadcs.
Al norte del poblado deKrevo eogimos 
prisioneros y ematralladeras.
Mtctar el noroeste de Barenovitchl, 
después de intonso bombardeo, so enta­
bló combate, eiyendo eh nuestro poder 
50 oficiales, 1.400 soldados y 4 cañones. 
La lucha prosigue.
Bn Lyppa inferior rompimos la resis­
tencia enemiga y rechazímas *1 adver­
sario hacia occidente.
Apresamos 11 oficiales, 992 soldados y 
5 amtiraliadoras.
Bn si fronis del Gáuctso, cerca de Pia- 
tana, los turcos atacaron al amanecer del 
die 3 las posicionss que los tomamos en 
le orilla derecha dsl Sim sun Deresti.
Bn la región de Tchorek a os apodera­
mos de las pcsiciónss turcas, haciendo 
prÍBÍonsrcs a varios oficiales y  soldados 
y cogiendo osñones y eccstraUederas ts í 
oamo un copioso hettu.
Les contreataques turcos fueron re­
chizados.
Comunioaao
Ampliando detalles del combate libra­
do en la región ¿js Baranovitchi, perti- 
cipan que loa rusos rompieron ayer la 
linea de organización íefin sa aíam”-  
ne, spiísicnando a 72 cfiflislés y 2.700 
soidades.
Además se apoderaron de onte caño- 
nfs y numerosae ametraliadores.
Declaraciones
(Le Petit Joumaie publica interesaa- 
tés declaraciones de Vcnizelos.
I Dice que la ñola de les aliados h« silo  
' beneficiosa psra Grecia, y quizás e^i ó el
 ̂ mAVÍmíanta VAvnlnAÍAlitaVÍn filfVIASidC DB-ovi ie to rsvoi cionario, sirvien o pa­
ra restaurar la Genstituoión,
Propónese qui las olecciones saíin Im- 
parciales.
Serán «zphlsados algunos prefectes 
quejan quedan, hechurs del anterior 
^óoíarno. , _ . .
Añadió, sin asegurarlo, que Grecia in­
tervendrá inmeiíatemeníe «nía guerrs, 
colocándose al lado de los aliados.




París,— El temporal dificulta Jas ope­
raciones.
B u las posicioBcs del esté de Somme 
nos hemos extendido, «podorándonos de 
dos bosques del .pqibFo dé Bsíloy y do 
porte de otros.
Quederon en nuestro peder 500 prisié- 
neros.
Los alemanes hen recuperado por 
cuarta vez el frente de Thieumont.
 ̂ Prisioneres
Southempton. —  Han desembarcado 
unos 1.500 prisioneros alemanes.
Secuestro
Bukarest.— El Gobierno rumano se- 
cuestrirá 250 vagones y 6 locomotores 
e los auBtriéeos, que huyendo do los r a ­
ses se internaron en Rumania.
Hdfuerzcs
París.—'Sábíse que todas l is  guarni­
ciones del frente belga fueron enviadas 
por les alemanes ti frente general de ba­
talla.
J Don Alfonso
J La Granja.— Está tarde ilfgó 
Granja el rey don Alfonso.
a Lá
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(páia tafi.A«iiAFO)
Medrid41910.
Diario 4e la Guerra
B-«Diario oficial del Miniad rio de la 
6uen as pubiiet las siguientea ditposi- 
oionis:
Aac?l^4i?ndo a teniente o< panel, el co-
Romanones nos dice que el asunto fe 
rrovíeriO ocupe preféif e atelálhté la aten­
ción deLGobieráo. .
A su juicio ño,se Uegéf á á la reihiad  
de ia huelga, . . ,
mancante de le Ceje de M ilegt, don
líiOi. a.“ *!
Piainanáo ai comandante del regí* 
mien‘0 do Bvtremadure, don > Gabriel 




1 Ff m a las órdenes del gineTel éh jefe 
del «i'jércho dé Africei a! j^ltáér téhifnte 
de 1* reserva del regimiehto de BérhÓn, 
don Auioñíc Pérez Villéñséce.
lo lsa  de Madrid
151* 1 .
f  rtaééa * » o' * .» *
a a e 4 e é
AáethzeM e S p o rJ ifi.
» d per 109 • 
Base® KísBame Amerioaxe 
» de España. . « 
E em ptlit i^ tah aee. « 
Aztaarezt •
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LA POLI TI iá
fil ooníliotp ferrpyiái io
Bi miaistro de U Goberhapíón ños dioe
Bajo la presidfhqi* ®1 marqués de A l- 
hucemts empieza ía sesión a las tres y 
media de la tarde,
Blmarqnés de Méchalas insiste sn su 
ruego anterior acere» do la prórrr g« do 
las obligaciones del Tesoro, que tiano el 
Banco en cartera. ,
Bl ministro de Hac eada le .contesta 
indicando que no pusde explicar las me­
didas que sobre al périieular ha tomado 
el Gobierno, pero que $• ptíedo tener la 
ieguridad de que está u i aspiradas ea lá 
defensa dtl Tesoro.
Bl marqués de Mochales anuncia una 
interpelación sobre poJlica finenciera.
E l ministro de Haci«a(!§ la iceipté.
S i reut sn las ss peionea.
Reanuiado el acto, prosigúe la discu- 
sióa de los f«rrocarriles estrafógicoi.
Tormo combate el proyecte porque, a 
su juicio, grave el p esupuesto en más 
de ouarente millonfs.
■  proyecta solo
mprotege t  íos oanstructores sin capital, y 
H se declara partidario d$ qúe el Bstadeeaa
Bdiregtamehti el oohstTqator,I Lf SoitiStá «uU é l. deféhdiendo lá HutiUdal y sentido ptácííéá dél proyecto
—Después llamaron otra vez.




—Pues eso es preferible.
—Para mí no*
—Explicáos, maese Nicless,
—Adivinad quién me habló la primera Vez. 
—No tengo tiempo para ser otro Edipo,
—Era el dueño del circo.
—¿Del circo que está a nuestro lado?
—Sí, de ese.
—¿Donde suena una música rabiosa?
—Sí, sí. ^
qué os dijo?
—Pues, maese Ursus, ha venido a hacerme pro­
posiciones.
—¿Proposiciones?
—Sí, proposiciones. . I
—¿Por qué?
—Porque quiso.
•—Teneis sobre mi la ventaja,^rmaese Nicless, de 
que en seguida-descifrlsteis mi enigma, mientras que 
yo, hasta ahora, no puedo descifrar el muestro.
—El dueñodel circo me encargó que os dijese que 
vió pasar esta mañana una ronda de policía, y que 
deseando probaros que es amigo Vuestro, ©s propone 
compraros por cincuenta libras esterlinas,- pagadas
al contado, la Green-Box, con los dos caballos, las 
trompetas y las mujeres que las tocan, «El caos ven­
cido» y la ciega que trabaja en él, al lobo y a-vos 
también.
Ursus contestó, sonriendo con altivez:
—Dueño de la posada Tadcasur, diréis de mi par­
te al dueño del circo que Gwynqlaine va a volver.
El tabernero cogió de encimade una silla varios 
objetos que la obscuridad ocultaba, y volviéndose 
hacia Ursus con los brazos en alto, le enseñó pen­
diente de una mano una capá, y de la otra una escla­
vina de cuero, un sombrero de fieltro y un capisayo.
Maesse Nicless le dijó:
—El hombre que llamó a la puerta de la taberna 
la segunda vez, y que pertenecía a la policía, que en­
tré y salió sin pronur ciar una palabra, trajo todo 
esto. . ’
Ursus reconoció enel acto la esclavina, capisayo, 
el sombrero y la capa de Gwynplainej
y
Miércoles I jp .  1 9 1 6
QUEJAS DEL VECINDARIO
Kl vacino dsl Correlón cúmaro 4 d® 1« 
etl!® da Ajala, Juan Pasbla. nss yssiit® 
una capta iaBaantándcf•  del ásplopébt# 
estado da abandono en qns encnentpa 
dicho Gorraión, per lo qu® a higieno res' 
pacta. I
loterasA qua se ordeno por el alcalde | 
una visita do inspección para comprobar 
^0 csítíza do lo qua dice. « «  ,
Trasladamos la qu»j a al soñor Gonzá* 
}«z Anaya.
Magna película,
£a pntitflsa (a TUrri
Hc-y 5-§ estrena en
PETIT PALAIS
sin auGa«alo ds
maestro sustituto en Isnate, don Sebastián 
Lnque, en ia que se haoe constar que el dia 
S6 del pasado mes sé pMesiané de su eargo, 
ausentándose de la localidad el dlá siguiente.
AI maestro de Bonda; don FranoiseoYus- I  
te, le ha sido coneedlduuna prórroga de diez T
días en lar4iaenoia que venia disfrutando. I_ s
I t  .
Si vadao -á« Villítnu--V4. d T-pís, 1 '* - 
riqu? M¿ieo Sjaí&sia pó» ¡f. gt̂ â
día civil qa® r asi Ci)?!;] ! «L<s
B.íPbo)kEfííí>, f# héiíís» 6uslfsí4o u o . 
manta d* 1*®», soír pí̂ cb'- n ío fusss la eU" 
kora I4 m.sniíig$i Ar a O'eUsn?,
Asta n«gó tañar ps:fíí«jpa3 ó 5 es e 
hacho, ¿fcí cual a® na cusrita aa 
Juzgado.
I . 0 0 M Í 0 M
í^té Réas. asosegado dd sm-
l>jgú ée  ̂ jj'sííSj ecEQpji?® íó en jS
JífíiuPé, disipado qus fot dsea}afaaij|í> 
el saypa*iüíi qns íesía »®
csrvezíi, y por más jnásgaciones qo« fea 
hecho no hR podido enconífsf a! «Íffcsíos 
que s«a lo bs. ií«.Viáo.
Ei ecypeiííln vale 40 o 45 pssalss.
La éliminacióo nonnal dcl ácido úricpi es todo el 
secreto de una t>uená latud. Tal como la arena al 
Infiltrarse ch un éñgjráhag '̂jo estropea, el ácido 
érico mal eliminado se cris|aliza, y  son sus cristales 
los que obstruyen lós Riñones, Higado y Vejiga, 
anquilosan fas Árticulacioñes y son causa única de 
movimientos dolorosos y de las enfermédades de:
Reum a, Gota. Piedra  
Ciática, Arterioesclerosís
El disolver y eliminar tal exceso de ácido úrico es 
alivio y  curación. La cura más científica, eficaz, 
agradable y económica consiste en el uso constante 
y regular, en cualquiera edad, de los ütbiñés del 
P ' Gustln que facilitan la digestión, quimn á> la 
sanare sus impurezas y ha¿en desaparecer el 
entumecimiento de las articulaciones.
Cop un paquete dê Líthinés disuelto en uh litro de agua 
sé obtiene uná ézquisita agua mineral qué se mezcla 
fácilmente á todas las bebidas y especialménte al vino, 
ial Cual da^n sabor muy agradable sin descomponerlo.
U j “ ás ig!G^o  ̂ gao.
che -ií! is. 6-;í;í« 4<SÍ Ĉ '̂̂ í'G'SQ, !̂Í4ÍÍS S#'
áüñ> Cfeíííí®, Emi !0 R jí?. S<ga ‘®, Pí U-" 
d«ííCÍo Mo'iíift Oíáóñ z y J: sé Góa»í>z 
Co?á9“o, psrsoBifts qu® gezea és «sxes  ̂
í®at« rí>pakciófi» y qa? fa«bíín pro^sO' 
vb o ge-áíkaií> s>fi. la  ciínás 
smssíizaPijn gm^Aias. ss sesisüé- 
si>rt., y haííáuéogí) en la J«fáíuPa,_®lGó- 
tsi'-z CoH^ro y el Pruslsncio Molía», «a 
opussárfn a oaíifsr en íé» calabozos, al* 
baFGifeiido y ponifiaá© en movímianto » 
to-íí ®! psrséafei. ,
Ua aejato qu® h&ífábaso siií áelesiaó, 
apíovschóla trifaicR pera fugarse.
Los msneionsátis ijidiviáuoa rempi»' #  
ron una masa é% k  ciicma.
12 pqiquetes dan 12 Ktros de 
agua mineral por 1 Peseta.
farmacéutico vende. Pero ¡ ojo con las imitaciones I 
Exijan siempre el nombre del doctor Guitin sobre todas 
las cajas de
(9)
Depóiiterio único para España: DALM AU OLI VERES 
M, Paieo de la Industria, BARCELONA
7  en (odas las buenas farmacias y almacene!.
Por haber sustréilo el musll® á® 
Hsredía dea arrobas szufre, fuaren 
détenilos Ies tom^iorea conocíáos por 




La obra á® Psso y ábsti «Le bendi­
ción de Dios;», éslretaáa enoch®, obtuvo
lúoíjsro óX'to.
Este ncch® se pondrá en esosna a peti­
ción d® muchas persones que así lo han 
soUcUedo de! señor Beheíd®, ie hermosa 
praáaooióu de Rusiño!, traducción de 
Dioante, «SI Místico», en cuya obra hace 
una verdadera creación de su papel, tan 
•minante ecler.
Si público, ávido de valioso espectá» 
coto, acude ya al coliseo ds Atarazanas, 
cnimando la temporada, qua a nuestro 
j aicio hi á« ser may brilianís.
G la o  F A scm alizii
Hoy se exhiban ®n el ciña PaseuaUhi, 
por tercera y última vez, los oslosalos 
. 9PÍS0ÍÍ03 14 y 15 ás «Los misterios de 
Naavá York.»
Ea estos doa grandiosos «pisddioe no 
puede darse cosa más hermosa ni per­
fecta, siendo t íatrígantes e ingeniosos 
como ellos solos, y asombran par k s  
inespsraáñs y ssnsaoionalaa escenas qua 
ea loa mismos se d?sirrolian.
Completarán el programa otras cintas,
«Kír® ©IÍ&S la Revista Paihé, con interi- 
santá sumario, y Iâ d§ gran risa, «Qh&r- 
lot F#SíÍ8S«ur.B
Mañana estreno de los «pígodios 16.y 
17 de «Los misterios de Nuevs York.» 
Salón Novedades
Con las buenas entradas costumbre 
s® celebraron anechc en «sis ssión las 
sección®» d® gran gala anuacis dss, sa­
liendo el púb'ieó obmpkckisimo del sz-
psctáculo.
Snaiiia B«niio, cada día mejor d® fa­
cultades, cantó admirablemente las can­
ciones snuneíadas, siendo ovacionada 
juatamsñta.
Pilar Alonso, bella y gínlil, entusias­
mó al auditorio con sus nueves bailes, 
escuchando muches spUusss.
Paira mañana Juoves éatá anunciada 
la acostumhrada función de Mods, ren- 
díz vous da la elegante gocisáad ma» 
isguíña, que premets ser un gran acon- 
tecimisuto, visto que en la misma se 
celebra una gran físsta artística en honor 
y despedida de la genial esneionísta 
Emilia @e:iito.
Natalio Valla y Bernardo Hazaña, cuatro 
muchtohos que llevan esmino de eciip- 
zara los astros do mayor brillo de ia 
constelación taurina.
SI que haga m?jcr faena será contra­
tado p'̂ r la Anónima para tomar parte ®a 
eaelquisra de les ncvUlalas que orga­
nice.
A ®s'e fefsotc fjercerá d? jurado el mis­
mo público, y psira amiUr kilo irá Unido 
a cada e itfaáe ur bolelía ®n el ®1 
espectador cons^gaará el nombre del 
diestro que a su juicio quede a m«jor al­
tar*.
Terminada la corrida se deposíttráu 
los votos en los lugares que oportuna- 
mente se señalarán, estimándose triun­
fante ai que obtenga mayoría.
íW otas de M&rina,
f El tiempo de ayer en Málaga fué el ai
guíente;
I Viento fresco del S. O. HareiadilladelmlS' 
' mo, cielo nuboso, horizonte brumoso, cariz- 
i Poniente, barómetro 76S,€.
i  Les han sido faeilitadas las libretas mariti- 
; mas para navegar a los individuos José Bra- 
‘ vo Lago, José Eoaaa Atlenza, Francisco Mu- 
" fiozSalas y Juan Berlinchea Corregidor.
Ha sido nombrado asesor de Marina del 
f  distrito de Marbella, el letrado don Luis Irri- 
ssrri Pastor.
H<i sido nombrado ju»z munieiptl de 
Fuengiroia, don Bariiue Dalgado Car­
tas.
f - Para servir en la Armada han sido inserip- 
I tea en está comandaneia de Marina los jóve- 
I nes Felipe Galán Morente y José González 
I Márquez.
El próximo Domingo s« voriúoáió ®n 
nuestro circo tturiao !a corrida qu® 
anualmante organiza el popular semana­
rio dedicado & estas cosas de cuernes y  
cdletas, «La Fiesta Naciona^i.
Es las entenderán con ios bichos Pe­
dro A. Romero, José Guerrero Salguero,
Por gestiones que reaiisara «i diputa­
do a Cortes por Acchidona señor A.rmi- j 
ñán, se ha conseguido del ministerio de 
laetruCclón púb ioa una subvención d® 
3 0§0 pesetas ptra ampliación del Museo 
prevlncíal dé Bellas Artes.
Nuestra felicitación a diohé centro por 
el éficez apoyo que ha recibido para el 
logro de sus aspira ciones.
INSTRÜGCIQN P O B L IS l
El Bectorado de Granada ha remitido a es“ , 
ta sección administrativa el titulo de Licen- | 
ciado en Farmacia a favor de don Agustín • 
Pérez Martes, el cual podrá recogerlo previos |  
los requisitos legales. g
El alcalde de Cortes de la Frontera solicita 
dé esta sección administrátivá, él abono del 
segundo trimestre de material de ensefianza 
a los maestros de aquélla loealidád, don~ Juan 
Megias y doña Juana Perea.
Por el ministerio de Fomento han sido 
autorizados ios Ayúutsmisnfos de Fri- 
giiíana y Nsijá paia construir los cami­
nos vecinales que tenían solicitados.
Ha cesado en su cargo el maestro de La 
Fresneda, don Francisco Beina.
La Inspección de primera ensefianza ha 
trasladado una denuncia suscrita por el
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M^NIBUS SURDIS CAMPANA MUTA
- ¡ A h ! . . .
—Habéis querido hacer cr^ev a la; pobre ciega que 
«El caos vencido» se ha representado como todas las 
noches y por los mismos actores,
— Ninguna ley me prohibe ser ventrílocuo.
-N o ...
—Es prodigioso lo que hacéis.
—Os digo que no;
—Tengo que hablaros ahora,
—¿De política?
—No lo se.
—Pues si es de política, os advierto que no os 
oiré.
—Mientras vos imitabais la representación de 
una farsa y al público, llamar©n a la puerta de la ta­
berna.
—¿Llamaron?
72 lanar y cabrio, peso 686‘60 kfiógramoi, 
pesetas 27*46. ,
19 cerdos, peso 2.175 53 kilógr®;^, pese­
tas 217‘B6
Qamof fresoas, 73=00 kU6granios, 7k^pe- 
’á t ts s . .
81 pieles a 0*60 una, 15*53 pesetas.'.^ .
1 novillo de lidia, poso 97 kilógramoSj^9‘7Q
Por la Dirección general le ha sido denaga- f  
do a don Serafin Bandín el nembramieuto |  
que soUcitaba ..para una de las escuelas de |  
Almería, ^ Julio
Por el Bectorado de Granada han sido nom­
brados maestros interinos:
Da Melilla, don Manuel Sallonet Megias. 
De Cártama, don Manuel Herreros Jimé­
nez.
El día 16 del presente mes comienzan las |  
vacaciones de verano. 4'
Pasadas las expesioiones escolares, el maes- I 
tropodiá ir donde tonga por conveniente, ' 
pero con la sola exigencia legal de que, al 
ausentarse, debe manifestarlo por oficio a la 
Junta local. —
Total de peso, 6 ,4 if‘00 kilógramos. 
Total de adeudo, 619*01 pesetas. 
C e m e n t e r io s
Beeaudacién obtenida en el día 4 d« 
por los conceptos siguientas:
Por inhumaoiones, 34103 pesetas 
Por permanencias, 66 50 pesat»». 
Por exhomaciones, ÜO'OO, pesetas. 




P a s a s
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi­
ca una real orden resolviendo - el expediente 
incoado a iustancia de varios prefesores de 
gimnasia sob e reclsmaciones ai escalafón 
pnblicado con carácter provisional en el «Bo­
letín Oficial» de este ministerio, correspon­
diente al 29 de Diciembre próximo pasado.
Nada nuevo podemos decir referente a este 
mercado, por haber termlnaAo las operacio­
nes de compraventa debido al agotamiento 
¿elas ex'stencias que quedaban en manira do 
algnños "acaparadores, concretándonos úni­
camente a consignar en nuestras es káístiéaS' 
las pequefias partidas en disposición de ex­
portar, a medida que vayan efeetuándese los 
embarques de las mismas, pues como ya dijl- 




For difara&tas ceaseptas ingresaroii ayer «  
sata Tesorería de Hacienda li.817*77 pese- 
tas,
Hoy cobrarán en 1#  Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes último los individuos dé 
clases pasivas y retirados que cobran per ha­
bilitado.
Ayer fueron constltuidc/S en la Tesorería do 
Hacienda los Bigulentes depósitos;
Don Antonio Bamirez Gil, de 142*74 pese 
tas, p«ra responder a la reclamación da la 
cuota de consumos que le exige el Ayunta­
miento de Cañeta la Beal.
Don Juan Mufioz Crezco, da. 3.0QQ pesetas, . 
para optar a la sub teta de los twnsportes íni | 
litares de la plaza de Melilla. ,
El Ingeniero jef» de mmtes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudioadala snbssta de aprovecha­
miento 4e lefia del monte denominado «Pi­
nar», de los propios de ^anquera, a favor de 
don Joi é Fernández Raíz
Las notiefias que recibimos de las comarcss 
productcris de uva-moscatel, referentes a la 
nueva coae::h8, son por ahora bs«tante satia- 
factorias, pues el tiempo ha sido y continúa 
alendo muy favorable al desarrollo de la ve­
getación de la vid y dél ft'uto que adelanta 
extraordinariamente de día en dia denla loa 
vifiedos se conservan sanes y vigorosos, pro­
metiendo una régular pro iucción si no se 
malogra más adelante por imprevistas cala­
midades, haciendo suponer que será mayor 
en cantidad a la del año pasado, y prome­
tiendo ser una cosecha de excelente calidad, 
fiado el buen aspeofo y grosor de las uvas 
Sin embargo, no hay que perder de vista 
la formidable invasión de la terrible y asoU- 
dora plaga filtxédoa, cuyos rápidos avances 
en los vifiédos de esta reglón, constituyen’ 
una amenaza serla para un^ parte de la cose-̂  
oha que aún podría aloanzArle sus devasta­
dores efectos antes de la' fécoleoolón.
La Administración de Propiedades é Im- 
paestes ha aprobado los repartos del impues­
to de consumos do les pueblos de Igualejay 
Salares.
Fer al Ministetie de la Guerra ha» aiéf® 
oanoedIdoB los sigidentea retirost 
Don José Navaireta Carrasco, sargento de 
la guardia civil, ICO pesetas.. 
fioeé Alvarez del Pino, guardia civil, 4I*Q6
Cipriano Alonso Crespo, carabinero, 88*82 
pesetas. .
Don Manuel Gorzález Simanea, tenlenm 
coronel de infantería, 487*60 pesetas
L& Dif eeéión general de la Deuda y Clases 
l̂ aji'̂ as ha oonoedido las eiguientei p«i»l»-
Doña Francisca Sierra Lacasa: y don Ilde­
fonso Domínguez Elias, padres fiel soldado 
Manuel, 182*60 peeétfs
Dofia Luisa Gémpz Baenz,. viuda del capi­
tán doii Franelsco Moreno Gómez, 626 pesetas.
Dofia María de la Concepción Fernández 
Márquez, viudafiel primer teniente don Ur­
bano Mata Sánchez, 470 pesetas.
Según noticias particulares que nos inere-: 
cen entero créilto, parece que las gestiones 
referentes al asunto de la limitacióa de nues­
tra exportación de pasas a Inglaterra, mar­
chan por buen camino, siendo las corrientes 
muy favorables a que se incluyo nuestra pro­
ducción en el arreglo convenido para la fruta 
verde, que en dicho oaso se elevarla la canti­
dad exportable de nuestras'pasas al Reino 
Unido al €6 por 100, basado en el tonelaje de 
les tres últimos afir s.
Celebraremos se confirmen tan optimistas, 
impresiones.
«airados
Vapor «Alerta», de Larache.
désp«elñAá€)s& - =-
Vapor «Alerta», para Larache. ■■ ■ (M
Ayw fué satisfecha por diferentes eon- 
oeptoB en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 208.435*06 pesétas.
ü y m t i n l i s t Q  á f  M f l i l i
Operaoionei de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal, durante los dias 14 
E y 16 de Junio de 1916;
INGBESOS
Pesetas.
B O I . E T 1N  O F I C I A L '
El de ayer publica lo siguiente:
Beal orden del ministerio de Hacienda, re­
ferente a la creación de una comisión encaré’ 
gada de resolver las cuestiones que afectan a 
les fabricantes de papel y cartón, entidades 
que componen el arte de imprimir, libreros y 
editores.
—Otra del ministerio de Fomento,' dispo­
niendo que no se concedan en lo sucesivo au­
torizaciones provisionales para ocupación de 
terrenos de monte público e imposición de 
servidumbres, más que en los casos especia­
les en que lo aconsejen circunstancias excep« 
ciouaks ,
- —Providencia de primer grado de apremio, 
dictada contra deudores por industrial.
— Edicto de la aloaldia deMálaga, oonvo^
cando a subasta para la venta fie una burra 
extraviada. -
— Réquiíitorlís de diversos juzgados.
—CoBcluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento fie Málaga ea 
laBsesioues oelébradásel mea de Mayo úl­
timo. í
Existencia anterior . , 
Becandado por Cementerios.
Matadero.
Id.'Palo . . . . 
Id Teatinos . . . 
Carnes. . .  ̂ •
Inquilinato . . • 
Patentes . . . .  
Solares. . . , . 
Mercados y puestos 
públiees. . . . 
Cabras, etc. . ¡ . 
Espeetáeulos. . . 
Cédulas . . .  , 
Carruajes. * . , 
Carros y  bateas. . 
Feseados. . . . 
Aguas. . . , .
Aioantarillas . . 
Arrendamiento de 























R E G IS TR O  C IV IL
Jmgadó dé ia Alameda'' 
Nacimientos.—Salvador Rueda Bulz, Ange> 
les García Fernández y Bartolomé Morilla 
Camino.
Defanoionea —Dofia Luisa Porras Vado, -!
Jtut̂ aáo de la Mercea . J
Nacimientos;—Margarita Garda Serran», y 
Salvador Soler Ruiz y Manuel Martin Ak 
varez.
Defuneiones.—Vicente Gutiérrez Lozano,'!;' 
Josefa López Gullléu y Teres» Alvarez Ardé-i!^ 
les, ,
Juagada de Bardo Domingo í
Nacimientos.'-Dionisio Castillo Palaz6n ,4 
Defunciones.—Genoveva Pozo Loza, Máj^ 
Bracero García, Francisco Baez Palomo, W ' 
rfque Navas Bequena y Mercedes Fradej 
Núfiez
'1
Ursas palpó el fieltro del sombrero, el paño de la 
capa, la sarga del capisayo, el cuei® de la esclavina, 
cerciorándose de quién eran estos despojos, y ha­
ciendo una señal breve e imperativa, sin decir pala­
bra, indicó a maese Nioless la puerta de la taberna.
Maese Nieless la abrió. Ursus se precipitó fuera 
de ella.
El posadero le siguió con la vista y vió que corría 
cuanto le permitían sus piernas en la misma direc­
ción que tomó por la mañana el wapentake cuando 
se llevó a Gwynplaine. Un cuarto de hora después, 
Ursus, sin aliento, llegaba a la callejuela de la puerta
- S í .
g B i 0 me desagrada.
E Y am í. 
g¿Y  qué más?
—Llamaron y abrí.
—¿Quién era el que llamaba?
—Un sujeto que me habló.
—¿Y qué os dijo?
—Nada de particular.
—¿Qué le respondisteis?
—Nada... Volví a veros representar: 
—Pero...
Pesetas.
Prorrata del empréstito de con-
versión . . . . . . .  . 730*10
Personal . . . . . . . . 1©;711*62
Subvenciones y cómpremisos . 1.600
Quintas. . . . . . . . . , 6
Menores ......................... ....  . 8vl 95
Camilleros. • . . . . . s It
Agua de la Pellejera . , . , 3.0S8
Socerros según acuerdo . . . 125
Obras nuevas. ......................... ’ 500
Material de Matadero. . ’ . ' ̂ 200 ;
Idem de oeménterios . . . . 15
Cargas. . . . . . .  . . • 25
Total fie lo pagado. . 1 16.662*67
E^teneia para el 14 de Junio. 8.046*16
TOTAL. . . . .  . 19.767*72
N * c « u d a c ió n  d e l
a r b it r io  d «  itariaas
Dia 4 de Juli® d® l i l i
Pesetas
Matadero . . V . » . 1.877 25
^  » áel Palé . . . , 18*85
• de Chórrlana , . OQ‘03
» de Teatinos . , . 11*08
Snbnrbanoc. 0*00
F<miente 86*62
Churriana . . . . . . 8*86
Cártama « . ■ . < . 0*08
Saárez . . > . . < 0 00
Morales . . . . . . 1*82
Levante . . . . . . 0*00
Chpnohinos. . . . . . . 7*29
Fsrrosarril 26*96
ZAmarrilia 1*48
P®1® . . . . . .  . 16*18
Aduana 0*00
........................................  . . 6*72
Oenfral G0‘00
Bvhuhiass Fnerl® . . .  . 2*72
A M E N I D A D f í S , ^ > , , t
Una eefiora pregunta a una amiga suya: 
“-¿Encuentras gran economía cosinauiio tu ^  
misma? ■ '
|Ya lo oreo! ¡Desle que cocino yo, mi mari
do y los niños coman la mitad que antes! - '
Grito del corazón. ’ "
—Señar, su mujer da usted ha sido arrolla­
da ponan tranvía y ha muerto.
—¡Dios mío! ¡Dios mió! ¡Y mi módico qué 
ha prohibido toda clase de emociones! ; ;/íS
- Á  lúa fftitricaziites do harinas
Para dirigir’ fábrica, z® ofrec® jefe m®«, 
práctico ®n todos ios sistasaas ha* 
«K asaf or eoKip«í»Bciíi. '''-- v'''
darán búsaas raférsacíá* y tédsí' 
«uaatas eam nlim  m  áeséon. .
Sn la Admiaisiraciáa d« «st® pérííÉ iéi 
lúforBá&rán. ■ ■ .
ESPEGTAGíJtOg
TOMO II 3#
Tetal . . . . . .  1 5C8*14
Matadero
Estado demostrativo de loa ceses saerifioai 
yaé el dia 3 de Julio, su peso en canal 
y derecho por todos eonceptost 
22 vacunos y 8 terneras, pesa 8 416*00 W- 
iágcaswf, F«89ta9 841*60,
_ TEATRO L&R A,—Qxan compañía cómíéi 
dramática del primer actor Luis Echaide. 
Función para hoy: " ■
A  las 9 en punto: «L» primera postura» ' 
«El místico. ' >>
Precioi; Palcos con cuatro entradas, 6 ptai 
Batataca con « r  1*26. Delantera anfiteatr: 
1*75. General, 0*26. í 
SALON NOVEDADES.—Grandes seooiont 
de cine y varietés, tomando parto afamadt 
artistas.
Hateas, 8 ptas, Butasa, 0*60. General. 0‘2( 
 ̂ ^NEMA 60NCEBT.—Seooión continua d 
6 déla tardes 12 de la noche. Escogldds 
vw^dí» números de películas y m úsio. 
Butaea, 0*80,—General, 0*15.
CINE PASCÜALINI.-El mejor de Máli 
^« Carlos Haes (junto al Baño
Hoy, sección continna de 6 de la tarde < 
12 de la noche.
I ^  Miércoles y JnevM, «Pathé PeriédloM
_  T < ^  las npehM grandes estrenos—Le 
p a n g o s  y dios festivos, función desd® ia 
8 de la tarde a 12 de la noche. “
Butaca, 6*80 c é n a o s .—^Genecal, O'lfii- 
Medta general, O'IO. ‘ ®*
d® I L  ^QPDIfAJRi-PoieiOQiQ^. 11̂
